







Julkisen sektorin ämmättiryhmittely uusittiin vuonna 1985. 
Uudistustyötä oli tekemässä työryhmä, jossa oli edustettuina 
palkkatilaston käyttäjinä työnantajien ja työntekijäjärjes­
töjen edustajia.(1) Samaan aikaan uudistettiin Tilastokes­
kuksen yleinen ammattiluokitus.(2 )
Julkisen sektorin ammattiryhmittely (AMMA) ja Tilastokeskuk­
sen yleinen ammattiluokitus (YLAMMA) vastaavat 2- 
numerotasolla pienin poikkeuksin toisiaan. Kolminumerotasol- 
la AMMA:ssa juoduttiin perusaineistosta ja käyttäjien tar­
peen mukaan poikkeamaan YLAMMA:n luokista joissakin ryhmis­
sä, lähinnä tekniikan alaan kuuluvan työn (0 0), opetusalaan 
kuuluvan työn (03) ja julkisen hallinnon johtotyön osalta 
(29)- Vertailu YLAMMA:n ja AMMA:n luokitteluista on tämän 
koodiston liitteenä 1 .
Julkisen sektorin ammattiryhmittely otettiin käyttöön
palkkatilastoissa valtion virkamiehillä vuonna 1984, valtion 
työsuhteisilla ja kuntien kuukausipalkkaisissa vuonna 1985 
ja kuntien tuntipalkkaisissa helmikuussa 1986. Valtion 
tuntipalkkaisissa ryhmittely otetiin käyttöön tilaston
uudistuksen yhteydessä vuonna 1992 (toukokuu). 
Yksityiskohtaiset koodistot yksittäisten nimikkeiden sijoit­
telusta ammattiryhmiin on esitetty valtion ja kuntien ämmät- 
tiryhmittelyn erillisissä koodisto-osissa: ryhmiteltyinä ja 
aakkoshakemistoina.
Ämmättiryhmittelyä koskeviin tiedusteluihin vastaa palkkati­
lastossa Riitta Aho puh. (90) - 17343460.
Helsingissä, huhtikuun 2 5. päivänä 1994
Jarmo Hyrkkö
(1) Julkisen sektorin ämmättiryhmitystyöryhmä, 
Tilastokeskuksen raportti nro 1985: 10
(2 ) Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus, käsi­
kirjoja nro:l4


































AMMATTIRYHMÄN NIMI JA MAHDOLLINEN SELOSTUS RYHMÄN LUONTEESTA
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
ARKKITEHDIT
JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
ERITYISALOJEN INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
TYÖNJOHTAJAT
MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT 
MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT 
PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULA 
KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM.










ESSORIT ,/jifHTOR I f) JA JOHTAJAT 
33 APULAISPROFES
0303 0502 33 LEHTORIT, OPETTAJAT
0304 0502 33 ASSISTENTIT
0305 0502 33 TUNTIOPETTAJAT 
0309 0502 33 MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
032 33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ANTAVAT OPETTAJAT
<032$ 051 33 ¡REHTORI P J  A JOHTAJAT
0322 053 33 LEHTORIT JA YLIOPETTAJAT
0323 053 33 OPETTAJAT
0324 053 33 TUNTIOPETTAJAT 
0329 053 -33-MUirr OPETTAJAT
0 »  ESIASTEEN KOULJJJEfL JOHTAJAT JA OPETTAJAT
<Ö3Sl 055 34 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT^
0332 055 34 LASTENTARHANOPETTAJAT
034 33 PERUSKOULUN OPETTAJAT 
<3b 5J 051 33 (REHTORIT)
0342 0531 33 LEHTORIT
0343 052 33 LUOKANOPETTAJAT
0344 0531 33 AINEENOPETTAJAT
0345 053 33 TUNTIOPETTAJAT 
0349 0531 33 MUUT OPETTAJAT
035 33 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT
cO35T)051 33 R ehtori t3
0352 0531 33 LEHTORIT
0353 053 33 TUNTIOPETTAJAT 
0359 052 33 MUUT OPETTAJAT
036 33 HARJOITTELUKOULUJEN OPETTAJAT 
( 0 3 0  051 33(Rehtori!)
0362 053 33 LEHTORIT
0363 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0364 053 33 MUUT OPETTAJAT
03Z. 33 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
(0371) 051 33 (JOHTAJAT)
0372 054 33 OPETTAJAT
0373 054 33 TUNTIOPETTAJAT 
0379 054 33 MUUT OPETjTAJAT
038 33 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT 
<0383)051 33CREHTORIF
0382 0533 33 OPETTAJAT
0383 0533 33 TUNTIOPETTAJAT 





44 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT 
34 KOULUTUSPÄÄLLIKÖT 
44 KOULUTUSSIHTEERIT 
33 MUUT OPETTAJAT v\
0399 059 44 MUUT OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT- J 
04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ




















































































PAPIT YM.<EVANKELIS-LUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
PIISPAT
PAPIT
MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
LAINOPILLINEN TYÖ
TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKIMIEHET 
SYYTTÄJÄT, POLIISIPÄÄLLIKÖT YM.
LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AJATIT 
HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET 
MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT 





MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT 








MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT 










MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ








OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ






KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA 
MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ
TUTKIMUSTEKNINEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA

















MUUT APTEEKKIALAN AMMATIT 
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 
ELÄINLÄÄKÄRIT
MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT 
SOSIAALIALAN TYÖ
JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT 
SOSIAALIALAN ERITY»TYÖNTEKIJÄT 
MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT 
LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ





















































































44 HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT 
44 KODINHOITAJAT,KOTIAVUSTAJAT 
44 MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT 
44 YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ 
44 AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT 
44 TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT 
44 AMMATTIENTARKASTAJAT





44 NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
44 MUU NUORISOTYÖ 
44 RAITTIUSTYÖ
44 RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
44 MUU RAITTIUSTYÖ
URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
44 URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
44 MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ 
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI
34 LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
44 MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ 
KULTTUURITOIMI
34 KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
34 MUU KULTTUURITYÖ
MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM 
34 RUOKAVALIOASIANTUNTIJAT
44 MUUT TERVEYDEN-,SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT 
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKNINEN TYÖ 
YHTEISKUNNALLE-HALL INNOLLEEN TYÖ 
VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT 
31 KESKUSHALLINNON Y L E  JOHTOHENK1LÖSTÖ
31 PIIRI- JA PAIKALLISHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
32 MUUT JOHTOHENKILÖT
32 ESITTELIJÄT JA VALMISTELIJAT
KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT 
31 HALLINNON Y L E  JOHTOHENKI LÖSTÖ
31 LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT
32 HALLINNOLLISISSA YLEISJOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVA HENKILÖSTÖ 
32 TALOUSJOHTO
32 ELINKEINO- JA SUUNNITTELUTOIMINTA 
32 MUU HALLINNOLLINEN ERITYISHENKILÖSTÖ 
32 MUUT YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLISEN TYÖN AMMATIT 
HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO 
HENKILÖSTÖHALLINNON HOITAJAT
31 HENKILÖSTÖHALLINNON JOHTOHENKILÖT 
42 HENKILÖSTÖHALLINNON VIRKAILIJAT
TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT 
42 TYÖNVÄLITYKSEN JOHTOHENKILÖT 
42 MUUT TYÖNVÄLITYSVIRKAILI JAT 
42 MUUT HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITAJAT 
TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
TILINTARKASTAJAT
34 TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT 






43 MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT
SIHTEERI, KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT TOIMISTOPALVELUT 
42 OSASTO- JA TOIMISTOSIHTEERIT
42 TOIMISTOVIRKAILIJAT
43 TEKSTINKÄSITTELIJÄT




54 MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT 
54 VAHTIMESTARIT
ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
34 ATK-PÄÄLLIKÖT
ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT
32 JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
42 MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT 
TIETOKONEIDEN KÄYTTÖTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT HENKILÖT
43 KÄYTTÖPUOLEN ESIMIEHET 
43 OPERAATTORIT
43 ATK-KIRJOITTAJAT 
43 MUUT ATK-ALAN AMMATIT























































































MUUT YHTEISKUNTATIETEELLISEN SELVITYSTYÖN AMMATIT







ISÄNNÖITSIJÄT JA VARASTOPÄÄLLIKÖT 
VARASTONHOITAJAT
MUUT HALLINNOLLISET, TILINPIDOLLISET JA KONTTORITEKNISET AMMATIT
KAUPALLINEN TYÖ
KAUPALLINEN TYÖ
MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO
MUU KAUPALLINEN TYÖ













MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT 
KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM.
KAIVOS-JA LOUHINTATYÖNTEKIJÄT (53)









MUUT MERIPÄÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT 
KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ
KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT 
KONEMIEHISTÖ
MUUT KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖN AMMATIT 
LENTOKULJETUSTYÖ 
LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
HELIKOPTERI LENTÄJÄT YM.
MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT 
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ 
VETURINKULJETTAJAT YM. ( ML. METROJUNANKULJETTAJAT)
MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT 
TIELIIKENNETYÖ
MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT 
MUUT TIELIIKENNETYÖN AMMATIT 
LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ 
SATAMALIIKENTEEN JOHTO 
SATAMAKAPTEENIT JA -PÄÄLLIKÖT 













MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT
POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
POSTIASEMANHOITAJAT
POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET
PUHELINVAIHTEENHOITAJAT
SÄHKÖTTÄJÄT
MUUT POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT







580 54 POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT
581 54 LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT
54 MUUT POSTINKANTOALAN AMMATIT
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
691 590 44 MAJAKANVARTIJAT.
692 591 54 KANAVAN- JA LOSSINHOITÄJAT, SATAMAVARTIJAT
699 599 54 MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT
7 TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS.
70 60 52 TEKSTIILITYÖ (53)
71 61 52 OMPELUTYÖ YM. (53)
72 62 52 JALKINE- JA NAHKATYÖ (53)
73 63 52 RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA VALIMOTYÖ (53)
74 64 52 HIENOMEKAANINEN TYÖ
740 64 52 HIENOMEKAANIKOT YM. (53)
75 65 52 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
751 650 52 KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53)
752 651 52 KONEENASENTAJAT YM. (53)
753 652 52 KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53)
754 653 '52 LEVYSEPÄT (53)
755 654 52 PUTKITYÖNTEKIJÄT (53)
756 655 52 HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (53)
757 657 52 KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53)
758 656 52 METALLOIJAT (53)
759 659 52 MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AMMATIT (53)
76 66 SÄHKÖTYÖ
761 660 52 SÄHKÖASENTAJAT (53)
763 662 52 SÄHKÖKONEENASENTAJAT (53)
764 663 52 TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53)
765 664 52 PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (53)
766 665 52 SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)
769 669 52 MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (53)
77 67 PUUTYÖ
770 67 52 PUUTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
78 68 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
780 68 52 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
79 69 RAKENNUSTYÖ
791 69 52 RADANRAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
792 69 52 MUU MAA- JA VESIRAKENNUS JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
793 TALONRAKENNUSTYÖ
7931 673 52 KIRVESHIEHET (53)
7932 690 52 MUURARIT (53)
7933 69 52 RAUDOITTAJAT JA BETONITYÖNTEKIJÄT (53)
7934 695 52 ERISTÄJÄT (53)
7935 696 52 LASITTAJAT (53)
7939 69 52 MUUT TALONRAKENNUSTYÖNTEKIJÄT (53)
798 69 52 RAKENNUSTYÖN APUTYÖNTEKIJÄT (53)
799 69 52 MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (53)
8 TEOLLINEN TYÖ 2, KONEENHOITO YMS.
80 70 52 GRAAFINEN TYÖ
801 700 52 LATOJAT YM. (54)
802 702 52 JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (54)
803 701 52 PAINAJAT (54)
804 703 52 K1RJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT (54)
805 754 52 VALOKUVAUSLABORATORIOTYÖNTEKIJÄT (54)
809 709 52 MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54)
81 71 52 LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ (53)
82 72 ELINTARVIKETYÖ
820 72 52 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT YM. (53)
83 73 52 KEMIAN PROSESSITYÖ. (53)
84 73 52 MASSA- JA PAPERITYÖ (53)
85 75 52 MUU TEOLLINEN TYÖ (53)
86 773 52 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ (ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) (53)
87 77 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
871 770 53 NOSTURIN KULJETTAJAT YM. (54)
872 772 52 RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
873 771 53 TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
879 77 53 MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
88 PAKKAUS- VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ
881 76 53 PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (54)
882 781 53 VARASTOTYÖNTEKIJÄT (54)
883 780 53 AHTAUS, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54)
889 78 53 MUUT PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖN AMMATIT (54)
89 79 53 SEKATYÖ
9 PALVELUTYÖ YM.
90 SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ
901 800 PALOMIEHET
9011 8001 31 PALOPÄÄLLIKÖT
9012 8002 41 PALOMESTARIT JA PIIRITARKASTAJAT YM.
9013 8003 54 PALOMIEHET
902 832 54 NUOHOOJAT
903 801 POLIISIT
9031 8011 41 KOMISARIOT YM.
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITYS SIVU 6
9032 8012 44 MUUT POLIISIT
904 802 TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT
9041 8021 34 TULLIVALVONTAESIMIEHET JA SATAMATARKASTAJAT
9042 6022 54 TULLIVARTIJAT
9043 8022 54 RAJA- JA MERIVARTIJAT
905 803 VANGINVARTIJAT YM.
9051 8031 41 VARTIOPÄÄLLIKÖT YM.
9052 8032 54 VANGINVARTIJAT
906 804 54 MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT)
909 809 54 MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ
911 810 41 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM.
912 811 53 KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMAKÖT
913 812 53 KEITTIÖAPULAISET YM
914 82 TARJOILUTYÖ SEKA HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ
9141 8201 41 HOVIMESTARIT
9142 8202 54 TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT
9143 8 54 MUUT TARJOILU- JA PALVELUTYÖNTEKIJÄT
92 KOTITALOUSTYÖ
921 813 *54 KOTITALOUDENHOITAJAT (KOTIAPULAISET)
929 54 MUUT KOTITALOUSTYÖNTEKIJÄT
93 KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ
931 830 54 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT
932 831 SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT
9321 8311 41 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT
9322 8312 54 SIIVOOJAT
939 839 54 MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT
94 HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO
941 84 54 PARTURI- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
942 842 54 KYLVETTÄJÄT YM.
949 849 54 MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
95 PESU- JA SILITYSTYÖ
951 850 PESULATYÖNTEKIJÄT
9511 8501 41 PESULANHOITAJAT YM.
9512 8502 54 PESIJÄT JA MANKELOIJAT
952 851 54 SILITTÄJÄT
959 859 54 MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT
96 URHEILU
961 860 34 LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT
97 SOTILASTYÖ
971 900 UPSEERIT JA YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT SEKÄ VIRKA-ASEMALTAAN HEIHIN RINNASTETTAVAT
9711 900 34 KENRAALIT
9712 900 34 ESIUPSEERIT
9713 900 34 YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
972 901 41 ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
973 902 41 VÄRVÄTYT
974 903 41 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
979 53 MUUT SOTILASTYÖHÖN LIITTYVÄT AMMATIT
99 54 MUU PALVELUTYÖ
X OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT
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ST AMMATTIRYHMÄN NIMI JA MAHDOLLINEN SELOSTUS RYHMÄN LUONTEESTA
OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT 
04990 ARKISTOHANJOITTELI JA 
06835 ATK-HARJOITTELIJA 
08980 ELÄINTENHOITAJAHARJOITTELI JA 
10070 ERIKOISHARgOITTELIJA 
11500 HAMMASHOITOHARJOITTELI JA 
11690 HARJOITTELIJA
15884 KANSAKOULUN JOHTOKUNNAN SIH- TEERI-OPPI
19820 KIRJASTOHARJOITTELI JA























45792 REIKÄKORTINLÄVISTÄJÄHARJOITTE-LI JA 






















71591 ARKKITEHTI HARJOITTELUA 
71597 SOSIAALIHUOLTAJAHARJOITTELI JA 
71601 KULTTUURI HARJOITTELUA 
71603 HALLINNON HARJOITTELUA 
71779 LIIKUNTATOIMEN HARJOITTELUA 
71788 LEIKINOHJAAJAHARJOITTELI JA 
71794 MUSEOHANJOITTELI JA
71804 RAITTIUSTYÖNHARJOITTELI JA 











98010 AMMATTIOPPI LAS 
99900 HARJOITTELUA
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ




A M M A T T 




























































05393 ASEMAKAAVASI HTEERI 
05395 ASEMAKAAVAPÄÄL LIKKÖ





16660 KARTANP11RUSTUSPÄÄL LIKKÖ 
16780 KARTOITUSTOIMISTON ESIMIES 
16827 KARTTAPÄÄLLIKKÖ 
17494 KAUKOLÄMPÖPÄÄLLIKKÖ






27362 LIIKENNELAITOKSEN TEKNILLINEN JOHTAJA
29118 LÄMPÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ





41906 PUHDISTAMOTOIMISTON KÄYTTÖ- JAOKSEN PÄ
44887 RAKENNUSLUPAPÄÄLLIKKÖ
45160 RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TULOSTETTU 14.4.1994
MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO






49836 SÄHKÖLAITOKSEN VASTUUNALAINEN HOITAJA
49838 SÄHKÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ
50775 TALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
52340 TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN- JOHTAJA
52420 TEKNILLINEN JOHTAJA
52649 TEKNILLISEN OSASTON OSASTO- PÄÄLLIKKÖ
52650 TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ
52694 TEKNINEN HALLINTOJOHTAJA
52695 TEKNILLISTEN LAITOSTEN JOHTAJA 
55447 TONTTIOSASTON APULAISPÄÄLLIKKÖ
55449 TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ



















71726 TEKNILLISEN PALVELUN PÄÄLLIKKÖ


































19284 KIINTEISTÖ- JA SUUNNIT- TELUINSINÖ
21575 KONESUUNNITTELIJA 
21827 KONSULTTI
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41 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT 
03698 APULAISRAKENNUSTARKASTAJA 
05835 ASENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 





13774 INSTRUMENTTI SUUNNITTELUA 

















49476 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEN- NIKKO 
49490 SUUNNITTELUTEKNIKKO
49913 SÄHKÖSUUNNITTELIJAN APULAINEN 
50268 SÄÄTÖSUUNNITTELUA
51511 TARKASTUS- JA NEUVONTATEKNIKKO 
51530 TARKASTUSMESTARI
51550 TARKASTUSTEKNIKKO 




59186 ULKOVALAISTUS APULAISSUUN- NITTELIJA
59187 ULKOVALAISTUSSUUNITTELIJA 
64691 VASTAAVA KOULU SUUNNITTELUA 
64860 VASTAAVA RAKENNUSMESTARI 
65166 VAURIOSELVITTELIJÄ
65365 VERKOSTOSUUNNITTELUA 








A N M A T T 





I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET 
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
NIMI
STATUS
73348 TEKNINEN SUUNNITTELIJA 
73360 PIENTALOTARKASTAJA 
73476 KAUKOLÄMPÖSUUNNITTELI JA














































23466 KUNNALLISTEKNISEN HUOLLON INSINÖÖRI
23473 KUNNANGEODEETTI
























42480 PUHELINVAIHDE- JA SISÄASENNUS-INSINÖÖRI 
44815 RAKENNEINSINÖÖRI
44870 RAKENNUSINSINÖÖRI










JOIHIN S IJ .
A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL













































71168 MAA- JA VERKOSTORAKENNUSMEST.
71243 SATAMASUUNNITTELU INSINÖÖRI
71261 S"HKÖMYYNTI- JA NEUVONTA- INSINÖÖRI
71263 SÄÄTÖ- JA INSTRUMENTTI- INSINÖÖRI
71270 TALONRAKENNUSSUUNNITTELIJA




















72198 TIE- JA KATUINSINÖÖRI
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A H M A T T 








73015 YMPÄRISTÖASIAINTUNTI JA 













































































17357 KATU- JA TIERAKENNUSMESTARI 
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A M H A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET 
I R Y H M X  J A  S E N  A M M A T I T  
NIMI
MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO 
JOIHIN SIJ.
STATUS






























































34690 NUOR AMMATTIMIES 
35690 NUOR RAKENNUSMESTARI 
























A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET 




JOIHIN S IJ .
STATUS
45220 RAKENNUSTEKNIKKO 
45223 RAKENNUSTEKNINEN VALVOJA 




























































62395 VANHEMPI SUUNN1TTELURAKENNUS- MESTARI

























A H M A T T 
A M N A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL















71075 JOHTAVA MITTAUSTEKNIKKO 
71079 JOHTAVA TEKNIKKO 
71094 KANSLIARAKENNUSMESTAR1 
71096 KARTOITUSTEKNIKKO 
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79056 SISÄVERKON SUUNNITTELUTEKN1KKO 
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A M H A T T 
A M H A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
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60781 VALVONTARYHMÄN ESIMIES63507 VARAOSAESIMIES
63508 VARAOSAPÄÄLLIKKÖ 




66525 VOIMALAITOSOSASTON ESIMIES 
66563 VUOROTYÖNJOHTAJA
66843 YHTEISTYÖJOHTAJA 





71121 KORJAAMON TYÖNJOHTAJA 
71287 TI LAAJA-ASENNUSTYÖNJOHTAJA 
71298 TYÖNJOHTAJA-TYÖSUOJELUPÄÄLL.























73154 SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VALVOJA 
73286 TARKASTUSTYÖNJOHTAJA
73380 MAA- JA KIVIAINESRAKENNUSMESTARI
73381 MAARAKENNUSPÄÄL LIKKÖ 
73386 VARIKON ESIMIES 
73399 KULJETUSASIAMIES
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET







009 01 MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT
10072 ERIKOISHUOLTOSUUNNITTELIJA















































































A M M A T T 
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KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ 
48985 STERILOINTIAPULAINEN





14322 JOHTAVA FYYSIKKO 















67160 YLI FYYSIKKO 
67670 YLIKEMISTI 







44 LABORANTIT, LABORATORIQAPULAISET 
08799 ELINTARVIKELABORANTTI 
09037 ELÄINTIETEEN KONSERVAATTORI 
10073 ERIKOISLABORATORIOHOITAJA
20949 KONEENHOITAJA-LABORANTTI
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS








79013 I APULAISKAUPUNGIN GEODEETTI
79019 II APULA ^KAUPUNGINGEODEETTI
015 023 METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM.
0151 0231 32 METEOROLOGIT JA HYDROLOGIT
0152 0232 44 SÄÄTEKNIKOT JA SÄÄHAVAINNONTEKIJÄT
019 44 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
11050 GEODEETTINEN LASKIJA
11206 GEOTEKNILLINEN APULAISASIANTUNTIJA








02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ













022 .026 MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.


































30534 MAATALOUSLAUTAKUNNAN PUHEEN- JOHTAJA
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO 








47376 SIIRTOLATOIMINNAN VALMISTELIJA 
54860 TOIMISTOPUUTARHURI
56514 TURKISELAINNEUVOJA 
71073 JOHTAVA KOTITALOUSNEUVOJA 
71123 KOTITALOUDEN NEUVONTAPAALLIKKÖ




72449 MAASEUTUELINKEINO- JA YMPÄRISTÖSIHTEERI
73347 PIHANEUVOJA
023 027 METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT 
32820 METSÄVILJELYPÄÄLLIKKÖ




32420 METSÄNPARANNUSTÖIDEN TARKAS- TAJA 
40090 PIIRIMETSÄNHOITAJA 
43820 PAAMETSANHOITAJA
0232 0272 44 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA -VALVOJAT









40110 PIIRIMETSATALOUSNEUVOJA 71421 METSAMESTARI
029 32 MUUT MAATALOUDEN, METSÄTALOUDEN SEKA BIOLOGIAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
30820 MAATILASIHTEERI 







03 33 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
00290 ALAKOULUN OPETTAJA 
00935 AMMATINOPETTAJA,VAJAAMIELIS- LAITOKSEN 
01005 AMMATTIKOULUN JOHTAJA 
01012 AMMATTIKURSSIEN JOHTAJA 
02855 APULAISKASITYÖNJOHTAJA 
03570 APULAISPROFESSORI 
07700 AUTO-OSASTON OPETTAJA 
09360 ENGLANNINKIELEN PEDAGOOGINEN OHJAAJA 
10325 ESIMIESOPETTAJA 








17612 KAUPPAOPIN JA -OIKEUDEN LEHTORI
18535 KESKIKOULUN JOHTAJA
18536 KESKIKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA 
18545 KESKIKOULUN OPETTAJA
18550 KESKIKOULUN REHTORI
19159 KIELI LABORATORIOTOIMEN JOHTAVA OPETTAJA
19163 KIELI-INSTITUUTIN JOHTAJA
19165 KIELISTUDION JOHTAJA
20120 KIRJOITUS- JA LUKEMISHÄIRIÖIS-TEN LASTEN
20635 KOKEILUPERUSKOULUN JOHTAJA
20636 KOKEILUPERUSKOULUN LEHTORI 
20638 KOKEILUPERUSKOULUN OPETTAJA
21686 KONSERVATORION REHTORI
21687 KONSERVATORION YLIOPETTAJA 
22845 KOTI TALOUDENHOITAJA-OPETTAJA 
22927 KOTITEOLLISUUSKOULUN YLIOPET- TAJA 
22967 KOULUKESKUKSEN JOHTAJA
23010 KOULUNEUVOSTON SIHTEERI
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET













































































































METALLI-,KONE-, JA SÄHKÖOPIN 
METALLIOPIN AINEENOPETTAJA 









PUHE-JA ÄÄNIHÄIRIÖISTEN LAS- 
PUKUSUUNNITTELUN LEHTORI 
PUUTARHAOPETTAJA
PUUTARHAOPETTAJA KOTITALOUS- OPPILAITOK 
PUUTARHAOPETTAJA MAATALOUSOPPILAITOKSESS 
PÄÄTOIMINEN JOHTAVA KIELTEN- OPETTAJA 
PÄÄOPETTAJA
RAKENNUSOSASTON OPETTAJA


























HOTELLI-,RAVINTOU-JA MATK. ALAN OPPIL
KOULUN JOHTAJA
ÄIDINKIELEN OPETUKSEN OHJAAJA 
AMMATINOPETTAJA, MAATALOUS- OPPIUITOK 
HOTELLI- JA RAV.OPPILAITOKSEN LEHTORI 
MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN LEHTORI 
HOTELLI- JA RAV.OPPILAITOKSEN OPETTAJA 
MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN OPETTAJA 
HOTELLI- JA RAV.OPPI LAITOKSEN REHTORI 
MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN REHTORI 
SAIRAANHOITOKOULUN JAOSTON- JOHTAJA 
LUKION AINEENOPETTAJA 




YLÄ-ASTEEN JA ALA-ASTEEN YHT. AINEENOPET 
KUVATAIDEKOULUN REHTORI
YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN S IJ .
NYK VAL STATUS
0309 0502 33 MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
032 33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ANTAVAT OPETTAJAT 
46610 SAIRAANHOITOKOULUN JOHTAJA














71383 MAATALOUSOPPILAITOKSEN REHTORI 22
71393 KAUPPAOPPILAITOKSEN APULAIS- REHTORI
71398 AMMATTIKURSSIKESKUKSEN REHTORI
72012 KOTITEOLL.OPPI LAIT. REHTORI
72053 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSEN REHTORI
73092 AIKUISKOULUTUSJOHTAJA
0322 053 33 LEHTORIT JA YLIOPETTAJAT
09366 ENGLANNIN KIELEN JA KAUPPA- KIRJEENVAI 
17574 KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI
17607 KAUPPAMATEMATIIKAN JA TAVARA- OPIN LEHTO 
17613 KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI 
. 17614 KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI LEHTORI 
17615 KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI LEHTORI 
19435 KIRJANPIDON LEHTORI 
25885 LASKENTATOIMEN LEHTORI 
26320 LEHTORI
27765 LIIKETOIMINNAN LEHTORI 
36975 OIKEUSOPIN JA MARKKINOINTIOPINLEHTORI 
52643 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN LEHTORI 
52647 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN YLI-OPETTAJA 
66833 YHTEISKUNTATALOUDEN JA TALOUS-MAANTIEDON 
66836 YHTEISKUNTATALOUDEN LEHTORI
68480 YLIOPETTAJA
















17611 KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA 
20390 KODINHOIDONOPETTAJA
21215 KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA
21216 KONEKIRJOITUKSEN JA KONTTORI- OPIN OPETT 
21392 KONEOPETTAJA MAATALOUSOPPILAI-TOKSESSA 
21395 KONEOPIN OPETTAJA





24102 KÄSITYÖNOPETTAJA KOTITALOUS- OPPILAITOK
27390 LIIKENNEOPETTAJA
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
30565 MAATALOUSOPETTAJA MAATALOUS- OPPILAITOK 
32170 METALLITYÖNOPETTAJA
0349 24
33960 MYYNNIN- JA MAINONNAN OPETTAJA 
37095 OMPELUNOPETTAJA
0382 28
43291 PUUTYÖN-, KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
46460 SAIRAANHOIDON OPETTAJA 
46615 SAIRAANHOITOKOULUN OPETTAJA 
51020 TALOUSOPETTAJA
0349 24
51050 TALOUSOPETTAJA KOTITALOUSOPPI-LAITOKSESS 
52645 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN OPETTAJA 
53033 TERVEYSKASVATUKSEN OPETTAJA 
53530 TIETOPUOLISTEN AINEIDEN OPET- TAJA 
53560 TIETOPUOLISTEN AMMATTIAINEIDENOPETTAJA 
58390 TYÖNOPETTAJA
0349 24
58392 TYÖNOPETTAJA JA AMMATTIAINEI- DEN OPETTA
58393 TYÖNOPETTAJA.AMMATTIKOULUSSA
58398 TYÖNOPETTAJA,KOTITEOLLISUUS- KOULUSSA 
59057 TYÖVÄENOPISTON OPETTAJA
0382 2866216 VIITTOMAKIELEN OPETTAJA 
71364 AMMATTIKURSSIKESKUKSEN OPETT.
71384 MAATALOUSOPPILAITOKSEN OPETT.
71606 ERITYISOPETTAJA, AMMATTIKOU- LUSSA 




72054 OPETTAJA SOSIAALIALAN OPPILAITOKSESSA
72096 LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYSTIETEEN OPETTA
72097 PSYKOLOGIAN JA SOS.AINEIDEN OPETTAJA 
72828 LABORATORIO-OPETTAJA
73053 KUVATAIDEOPETTAJA
0324 053 33 TUNTIOPETTAJAT





23613 KURSSITOIMINNAN JOHTAJA 
23616 KURSSIOPETTAJA
71977 LABORATORIOINSINÖÖRI TEKN.OPPI LAIT.
72376 LAITEASSISTENTTI
" '" • n » .
033 ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT
26165 LASTENTARHAN JOHTAJA
0331 055 34 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT
22979 KOULULASTEN PÄIVÄKODIN JOHTAJA 
26155 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN JOHTAJA
26166 LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA 
71219 PÄIVÄKODIN JOHTAJA-OPETTAJA 
73223 JOHTAJA-LASTENTARHANOPETTAJA




17701 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-LAN OPETTA
19178 KIERTÄVÄ ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA













034 33 "peruskoulun opettajat
0341 051 33 REHTORIT
00281 ALA-ASTEEN KOULUN REHTORI 
10276 ERITYISKOULUN REHTORI
39419 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA
39420 PERUSKOULUN JOHTAJA
39421 PERUSKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA 
39427 PERUSKOULUN REHTORI
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN S1J.
NYK VAL STATUS
39428 PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN JOHTAJA 
39433 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI 
69107 YLÄASTEEN KOULUN REHTORI
0341 24
0342 0531 33 LEHTORIT
18540 KESKIKOULUN LEHTORI
39423 PERUSKOULUN LEHTORI
45968 RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN OPETTAJA
69294 ÄIDINKIELEN JA USKONNON LEHTORI




39422 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN OPETTA-JA 
39425 PERUSKOULUN OPETTAJA
51717 TARKKAILULUOKAN JOHTAJA- OPETTAJA
0372 27 
0393 29





19170 KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN OPETTAJA
21397 KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA
22855 KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN OPETTAJA
29955 MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ PUUTARHANHOID 
39429 PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN OPETTA-JA 
40840 POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA 
■ 43290 PUUTYÖNOPETTAJA 
43292 PUU- JA METALLITYÖNOPETTAJA
52693 TEKNILLISTEN AINEIDEN OPETTAJA
55410 TOISEN KOTIMAISEN JA VIERAAN- KIELEN OPE
57315 TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA
71485 ALA-ASTEEN AINEENOPETTAJA
71486 ALA-ASTEEN JA YLÄ-ASTEEN YHT. AINEENOPET
71487 YLÄ-ASTEEN AINEENOPETTAJA






0345 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0349 0531 33 MUUT OPETTAJAT
00140 AIVOVAURIOLASTEN OPETTAJA 
00284 ALAKANSAKOULUN OPETTAJA 
01595 APU- JA ERITYISKOULUN OPETTAJA 
01605 APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA
01610 APUKOULUN OPETTAJA
08377 CP-LUOKAN OPETTAJA 
09370 ENGLANNINKIELEN OPETUKSEN OH- JAAJA 
10130 ERIKOISOPETTAJA 
10271 ERITYISKOULUN JOHTAJAOPETTAJA
10277 ERITYISLUOKAN OPETTAJA 
13230 HUONOKUULOISTEN LASTEN OPET- TAJA
15865 KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 
15890 KANSAKOULUNOPETTAJA 
15927 KANSALAISKOULUN OPETTAJA 
19180 KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA 
21405 KONE- JA SÄHKÖOPINOPETTAJA 
23790 KUULOVAMMAISTEN OPETTAJA
28421 LUKEMIS- JA KIRJOITUSHÄIRIÖIS-TEN OPETTA 
30870 MAATILATALOUDEN OPETTAJA 




41977 PUHE- JA KIRJOITUSHÄIRIÖISTEN OPETTAJA 
41980 PUHE-, LUKEMIS- JA KIRJOITUS- HÄIRIÖISTE 
42580 PUHEOPETTAJA
45973 RUOTSINKIELEN OPETUKSEN OHJAAJA
49895 SÄHKÖ- JA KONEOPIN OPETTAJA 
51090 TALOUSOPETTAJA-PÄÄEMÄNTÄ 
51715 TARKKAILULUOKAN ERITYIS- OPETTAJA 








A M M A T T 
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66369 VIULUNSOITON OPETTAJA 
69110 YLÄKANSAKOULUN OPETTAJA
OPPIKOULUJEN OPETTAJAT 










28453 LUKION JA YLÄASTEEN YHT. REHTORI
37460 OPPIKOULUN REHTORI
0321 22













72020 ILTALUKION JA LUKION ILTALINJAN REHTORI
LEHTORIT











0342 24CM0004 HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA TALOUSTIED
0342 24
12483 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN LEHTORI






27806 LIIKUNTA JA TERVEYSOPIN LEHTORI
0342 2428416 LUKION JA ILTALINJAN JA PE9US-K0ULUN YHT
0342 2428417 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN LEHTORI
28419 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINENNUOREMPI L
0342 2428420 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINENVANHEMPI L
0342 24
28424 LUKION JA ILTALINJAN YHT.NUO- REMPI LEHT
0342 2428430 LUKION LEHTORI
0342 24
28443 LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDONLEHTORI
0342 2428449 LUKION VANHEMPI LEHTORI
30258 MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIANLEHTORI
0342 24
0382 28




0342 2431425 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN LEHTORI
0342 24
31426 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN NUOR LEHTO





A H M A T T 
A H M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
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39443 PERUSKOULUN JA LUKION YHT. LEHTORI
45966 RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH- TORI
45967 RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN LEHTORI
45969 RUOTSINKIELEN JA KIRJEEN- VAIHDON LE 
45971 RUOTSINKIELEN LEHTORI
46632 SAKSANKIELEN LEHTORI 
49295 SUOMENKIELEN LEHTORI
52706 TEKSTIILITYÖN LEHTORI
55408 TOISEN KOTIM. JA VIERAAN KIE- LEN LEHTOR
57317 TYTTÖJEN LIIKUNTA- JA TERVEYS-OPIN LEHTO
59297 USKONNON LEHTORI
61800 VANH LEHTORI
65940 VIERAAN KIELEN LEHTORI
66548 VOIMISTELUN(URHEILUN JA TERV- VEYSOPIN L
68408 YLIM. LEHTORI
69105 YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN LEHTORI 
69288 ÄIDINKIELEN,HISTORIAN JA YH- TEISKUNTAO
69290 ÄIDINKIELEN LEHTORI
69291 ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN LEH- TORI
71396 LUKION NUOREMPI LEHTORI
71397 LUKION VANHEMPI LEHTORI
71489 LUKION JA ILTALINJAN YHT. VANHLEHTORI
71490 LUKION ILTALINJAN LEHTORI
71979 BIOLOGIAN JA MAANTIEDON VANHEMPI LEHTORI
71980 ENGLANNIN KIELEN VANHEMPI LEHTORI
71981 ENGLANNIN JA RANSKAN KIELEN LEHTORI
71982 ENGLANNIN JA SAKSAN KIELEN LEHTORI
71983 ENGLANNIN JA SAKSAN KIELEN VANH. LEHTORI
71984 ENGLANNIN JA VENÄJÄN KIEL. VANH. LEHTORI
71985 FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN VANH. LEHTORI
71986 HISTORIAN JA YHT.KUNTAOPIN VANH. LEHTORI
71987 KEMIAN LEHTORI
71988 MATEM..FYS. JA KEMIAN VANH. LEHTORI
71989 MUSIIKIN NUOREMPI LEHTORI
71990 POIKIEN LIIKUNNAN LEHTORI
71991 RANSKAN JA SAKSAN KIELEN NUOR. LEHT.
71992 RANSK., ENGL., VEN. KIEL. VANH. LEHT.


















































A M M A T T 
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JOIHIN S IJ .
0342 24
71994 RUOTSIN KIELEN VANH. LEHTORI
0322 22
0342 24
71995 SAKSAN JA ENGLANNIN KIELEN VANH. LEHT.
0322 22
0342 24
71996 SAKSAN JA RANSKAN KIELEN VANH. LEHT.
0322 22
0342 24
71997 SAKSAN JA RUOTSIN KIELEN VANH LEHTORI
0322 22
0342 24
71998 SAKSAN, RANS. JA VENÄJÄN KIEL. VANH. LEH
0322 22
0342 24
71999 USKONNON, HIST. JA YHT.KUNT.OPIN LEHTORI
0322 22
0342 24
72000 USKONNON JA PSYKOLOGIAN VANH LEHTORI
0342 24
72001 USKONNON VANHEMPI LEHTORI
0342 24
72002 VENÄJÄN JA RUOTSIN KIELEN NUOR LEHTORI
0322 22
0342 24
72004 ÄIDINKIELEN JA PSYKOLOGIAN LEHTORI
0322 22
0342 24
72005 ÄIDINKIELEN JA PSYKOLOGIAN VANH. LEHT.
0322 22
0342 24








12485 HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA TALOUSTIET 
17573 KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA
19168 KIELTENOPETTAJA
22850 KOTITALOUDEN OPETTAJA
22919 KOTITALOUS- JA TEKSTIILITYÖN- OPETTAJA 
23855 KUVAAMATAIDONOPETTAJA
27800 LIIKUNNANOPETTAJA
28422 LUKU-, KIRJOITUS- JA PUHEHÄIR OPPILAIDEN 
28428 LUOKANOPETTAJA
28432 LUKIONOPETTAJA
30259 MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIANOPETTAJA 
31415 MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPET- TAJA
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39418 PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 
39424 PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 
41975 PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA 
45972 RUOTSINKIELEN OPETTAJA
46631 SAKSANKIELEN OPETTAJA










66546 VOIMISTELUN,URHEILUN JA TER- VEYSOPIN O 
66850 YLEISAINEIDEN OPETTAJA 
68405 YLIM. KÄSITYÖNOPETTAJA
68410 YLIM OPETTAJA
69104 YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN AINEENOPET 
69295 ÄIDINKIELEN OPETTAJA











































036 33 HARJOITTELUKOULUJEN OPETTAJAT
0361 051 33 REHTORIT
0362 053 33 LEHTORIT
0363 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0364 053 33 MUUT OPETTAJAT
037 33 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
0371 051 33 JOHTAJAT
10284 ERITYISOPETTAJA JOHTAVA OPETTAJA
60016 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA- OPETTAJA 
71007 APUKOULUN REHTORI
0372 054 33 OPETTAJAT10267 ERITYISAINEIDEN OPETTAJA
0344 24
A M H A T T 












R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO





























15928 KANSALAISOPISTON REHTORI 
15932 KANSALAISOPISTON APULAISREHTO-RI 
15939 KANSANKORKEAKOULUN REHTORI 
15942 KANSANOPISTON REHTORI 
33705 MUSIIKKIOPISTON JOHTAJA 
33707 MUSIIKKIOPISTON REHTORI
0393 29
37455 OPISTON REHTORI 
59050 TYÖVÄENOPISTON JOHTAJA 





12650 HUILUNSOITON LEHTORI 
15931 KANSALAISOPISTON OPETTAJA 
15938 KANSANKORKEAKOULUN OPETTAJA 
15941 KANSANOPISTON OPETTAJA 
33681 MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA
33703 MUSIIKKIOPISTON LEHTORI
33704 MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA 
36530 NÄYTTÄMÖTAIDON OPETTAJA
43937 PÄÄTOIMINEN YHTEISK.JA HUMAN. AINEIDEN O
44752 RAITTIUSOPETTAJA
50304 TAIDEAINEIDEN OPETTAJA



















23614 KURSSIN JOHTAJA 
49472 SUUNNITTELU- JA KOULUTUSPÄÄL- LIKKÖ /
71816 APULAISOPETUSPÄÄLLIKKÖ
72544 ATK-OPETUKSEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ 





A M M A T T I R Y H M Ä J A S E N A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.






71130 KOULUTUS- JA TIEDOTUSSIHTEERI 














33683 MUSIIKKIOPISTON SÄESTÄJÄ 
37310 OPETUKSEN OHJAAJA 






37475 OPPILAIDEN SAATTAJA 
45978 RYHMÄNOPETTAJA
71376 KONSERVATORION APULAISREHTORI
71377 MUSIIKKIKOULUN APULAISREHTORI 
71379 MUSIIKKIOPISTON APULAISREHTORI 
71678 ATK-HARJOITUSAINEIDEN OHJAAJA 
71699 KURSSIOHJAAJA 
71742 JOHTAVA TOIMINNANOHJAAJA 
71878 KURSSISUUNNITTELIJA 
71976 ERITYISHUOLTOPIIRIN OPETTAJA 
72021 LUKION OPINTO-OHJAAJA 
72208 HARJOITUSYHDYSHENKILÖ 
72321 VÄESTÖNSUOJELUKOULUTTAJA 
72355 OPETUKSEN SUUNNITTELIJA 
72552 ALUEKURAATTORI 
72750 LAITTEISTOKOULUTTAJA 
72801 LIIKKUMISTAIDON OPETTAJA 
73066 KOULUTUSKONSULTTI 
73165 OPETUSAVUSTAJA-VAHTIMESTARI 
73190 VIERASKIELINEN OPETTAJA 
73367 TIETOTEKNIIKAN KOULUTTAJA -TUKIHENKILÖ




iu. O » >^n
MUUT OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT
06665 ASUINTALON APULAISHOITAJA




10286 ERITYISOPETUKSEN TEKNINEN AVUSTAJA 
11750 HARJOITUSMESTARI

























72547 LIIKUNNAN OPETUKSEN OHJAAJA
72548 ERITYISOPETUKSEN OHJAAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN S IJ .
NYK VAL STATUS






04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
041 060 PAPIT YM. (EVANKELISLUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
0411 060 34 PIISPAT






049 062 44 MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
08390 DIAKONISSA
05 LAINOPILLINEN TYÖ
051 070 34 TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKIMIEHET
14813 JÄRJESTYSOIKEUDEN JÄSEN



























79016 I KAUPUNGINLAKIMIES 
79021 II KAUPUNGINLAKIMIES













06760 ASUTUSLAUTAKUNNAN ASIAMIES 
08195 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI 
14355 JOHTAVA KAUPUNGINVOUTI 










31060 MAISTRAATIN SIHTEERI 
34550 NOTAARI
36850 OIKEUDEN JÄSEN 
36865 OIKEUSAVUSTAJA
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO





















054 079 44 HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET
08200 AVUSTAVA ULOSOTTQAPULAINEN 
08205 AVUSTAVA ULOSOTTOMIES
11250 HAASTEMIES
11251 HAASTEMIESTEN ESIMIES 
36240 NUOR ULOSOTTQAPULAINEN
54491 TOIMISTO- JA ULOSOTTQAPULAINEN 
59210 ULOSOTTQAPULAINEN 
59215 ULOSOTTOTOIMEN TARKKAAJA 
59650 VAHTIMESTARI-HAASTEMIES 
63005 VANH ULOSOTTQAPULAINEN 
71051 HAASTEVAHTIMESTARI 
71084 JÄLKIPERIJÄ






14402 JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA 
22791 KORVAUSNOT AARI 
25105 LAINOPILLINEN SIHTEERI 
25110 LAINOPPINUT AVUSTAJA 
25150 LAINOPPINUT JÄSEN 
25175 LAINOPPINUT SIHTEERI 
25715 LAKIMIESSIHTEERI 
31051 MAISTRAATIN APUJÄSEN 
36855 OIKEUDENPALVELIJA
36858 OIKEUSAPUTOIMISTON JOHTAJA

















06 KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ YM.








69315 ÄÄNILEHDEN TOIMITTAJA 
71895 KÄÄNTÄJÄ-TOIMITTAJA 
72292 OPPIMATERIAALI TOIMITTAJA 
72399 KääNTäJö-TOIMITUSSIHTEERI
063 088 34 OHJELMATOIMITTAJAT
36671 OHJAAMOPÄIVYSTÄJÄ 
72221 RADIOASEMANHOITAJA
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064 098 34 TIEDOTTAJAT
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
13490 ILMOITUSPÄÄL LIKKÖ 
14789 JÄRJESTÖ-JA TIEDOTUSSIHTEERI 
27305 LEVIKKITYÖNHOITAJA 
41766 PR-SIHTEERI
49484 SUUNNITTELU-,ELINKEINO- JA TIEDOTUSSIHTE
49487 SUUNNITTELUTIEDOTTAJA
49488 SUUNNITTELU- JA TIEDOTUSSIHTEERI 
53183 TIEDOTTAJA
53186 TIEDOTUSAVUSTAJA








71174 MATKAILU- JA TIEDOTUSSIHTEERI
71891 APULAISTIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ
72098 OHJELMASIHTEERI






















069 34 MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT









71374 HISTORIAN KIRJOITTAJA 
71657 JOHTAVA TIEDOTUSNEUVOJA
07 TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ
071 080 34 KUVAAMATAITEILIJAT YM.
72755 GRAFIIKAN PIIRTÄJÄ
72758 ESITYSGRAFIIKAN LAATIJA









073 085 34 MUOTOILIJAT YM.
56475 TUOTESUUNNITTELIJA
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
JOIHIN S IJ .TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
73176 MIKROKUVAUSVALMISTELIJA





52045 TEATTERIN TAITEELLINEN JOHTAJA
71585 TANSSIJA
71967 JÄRJESTÄJÄ-NÄYTTELIJÄ




























077 0891 31 OHJAAJAT, TEATTERIESIMIEHET YM.
08691 DRAMATURGI
14399 JOHTAVA OHJAAJA







36669 OHJAAJIEN ESIMIES 
43760 PÄÄLAVASTAJA 
52040 TEATTERINJOHTAJA 
52042 TEATTERIN OHJAAJA 












079 0892 44 MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT
03244 APULA1SNÄYTTÄMÖMESTARI 

















A M M A T T 
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50367 TAITEELLINEN AVUSTAJA 
51745 TARPEISTON HOITAJA 
51760 TARVEAINEIDEN HOITAJA 
52035 TEATTERIAVUSTAJA
52047 TEATTERISIHTEERI















71450 ÄÄNI- JA VALOMIES 
71514 APULAISPUVUSTONHOITAJA 


















72375 TEHOSTEIDEN HOITAJA 














KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ
KIRJASTONHOITAJAT YM.
34 KIRJASTONHOITAJAT JA AMANUENSSIT 













19880 KIRJASTO- JA ARKISTÖAMANUENSSI






JOIHIN S IJ .
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MUUT ryhmät ryhmitysehto
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ
NYK VAL STATUS 25457 LAITOSKIRJASTONJOHTAJA 
26138 LASTENKIRJASTONHOITAJA 
26177 LASTENOSASTON HOITAJA, KIRJASTO
29980 MAAKUNTAKIRJASTONHOITAJA 
29982 MAAKUNTAKIRJASTON JOHTAJA 
33702 MUSIIKKIKIRJASTON HOITAJA 





48055 SIVUVIRKAINEN SIVUKIRJASTON- HOITAJA
60940 VANH AMANUENSSI
61650 VANH KIRJASTOAMANUENSSI












0812 0942 44 MUUT KIRJASTOTYÖNTEKIJÄT
19780 KIRJASTOAPULAINEN
19782 KIRJASTQAPULAINEN-LAINAUSASE- MANHOITAJA 
19792 KIRJASTOAUTONKULJETTAJA-AUTO- KIRJASTONH
19799 KIRJASTOAUTON LAINAUSAPULAINEN




























0821 0941 34 ARKISTONHOITAJAT
01740 APULAISÄRKISTONHOITAJA 
02840 APULAISKORTISTONHOITAJA 







05167 ARKISTONHOITAJA-KONEKIRJOIT- TAJA 
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0822 0942 44 MUUT ARKISTOTYÖNTEKIJÄT



















33675 MUSEOTOIMEN JOHTAJA 



























089 34 MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
00768 ALUEMUSEOTUTKIJA 
16670 KARTASTONHOITAJA 
16825 KARTTAPALVELUN HOITAJA 
28411 LUETTELOIJA 
34630 NUOR AMANUENSSI 
73345 TAIDEMUSEOTUTKIJA 
79048 NUOREMPI AMANUENSSI
09 43 MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ
14818 JÄRJESTÄJÄ 
26240 LAUTAKUNNAN JÄSEN 
52320 TEKNILLINEN APULAINEN 
52696 TEKNINEN AVUSTAJA 
72227 ARKEOLOGI
1 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITO, SOSIAALINEN TYÖ YM
10 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖ
101 030 34 LÄÄKÄRIT
1011 030 34 YLILÄÄKÄRIT
01105 ANESTESIAYLILÄÄKÄRI
04560 APULAISYLILÄÄKÄRI







A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
14368 JOHTAVA KOULULÄÄKÄRI
14395 JOHTAVA LÄÄKÄRI, SAIRAALASSA
14398 JOHTAVA NEUVOLALÄÄKÄRI
14434 JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI
14462 JOHTAVA TYÖTERVEYDENHUOLTO- LÄÄKÄRI
14492 JOHTAVA YLILÄÄKÄRI
15960 KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA LÄÄKÄRI











46376 SAIRAALAKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄKÄRI 
47940 SISÄTAUTIYLILÄÄKÄRI
53043 TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ- KÄRI
53044 TERVEYSKESKUKSEN ESIMIESLÄÄ- KÄRI
53045 TERVEYSKESKUSYLILÄÄKÄRI
53051 TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA YLILÄÄKÄRI 
55635 TUBERKULOOSITOIMISTON YLILÄÄ- KÄRI 
64720 VASTAAVA LÄÄKÄRI 
64935 VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 
68010 YLILÄÄKÄRI
71037 AVOHOITOKESKUKSEN VASTAAVA YLILÄÄKÄRI 
71074 JOHTAVA LÄÄKÄRI 
71099 KAUPUNGINLÄÄKÄRI
71314 VALV.KESKUKSEN TERV.VALV.VAST.YLILÄÄKÄRI 
71500 VASTAAVA YLILÄÄKÄRI 
71506 VASTAAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 
72161 JOHTAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 
73217 JOHTAJALÄÄKÄRI
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1012 030 34 ERIKOIS-, OSASTON- JA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT
00740 ALUELÄÄKÄRI 
01098 ANESTESIALÄÄKÄRI 













































46382 SAIRAALALÄÄKÄRI-KAUPUNGIN- LÄÄKÄRI 
46395 SAIRAALAN OPETUSLÄÄKÄRI
46613 SAIRASOSASTON JOHTAJA
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JOIHIN S IJ .
NYK VAL STATUS
47800 SILMÄLÄÄKÄRI 
48330 SOSIAALI LÄÄKÄRI 









71036 AVOHOIDON ERIKOISLÄÄKÄRI 
71049 ESIMIESHUOLTOLÄÄKÄRI 




















71507 ORIENTOIVAN VAIHEEN LÄÄKÄRI
71652 KIERTÄVÄ ANESTESIA-APUL.LÄÄKÄRI
72046 APULAISLÄÄKÄRI ORIENTOIVA VAIHE
72983 ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI
79083 KOULUTETTAVA LÄÄKÄRI
79087 ORIENTOIVAN VAIHEEN APULAISLÄÄKÄRI














71100 KAUPUNGINSAIRAALAN JOHTAVA YLIHOITAJA
72701 TYÖTERVEYSYLI HOITAJA
103 032 HOITOHENKILÖKUNTA
1031 0322 41 OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT




10875 FT-OSASTON HOI TAJA 
14327 JOHTAVA HOITAJA 
14363 JOHTAVA KOTISAIRAANHOITAJA 
14375 JOHTAVA KÄTILÖ 
14377 JOHTAVA KÄTILÖ-TERVEYSSISAR 
14385 JOHTAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 
14415 JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 
14417 JOHTAVA SAIRASVOIMISTELIJA 
14432 JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA
14435 JOHTAVA TERVEYSSISAR
14436 JOHTAVA TERVEYSSISAR-KÄTILÖ 
17637 KAUPUNGINKÄTILÖ
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO






37940 OSASTON HOITAJATAR 


























10880 FYSIKAALINEN HOITAJA 
12059 HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA 







































41087 POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA 
41093 POLIKLINIKKA-RÖNTGENHOITAJA 







64692 VASTAAVA KOTILÄÄKINTÄVOI- MISTELI JA 
64718 VASTAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
66566 VUOROTTAVA HOITAJA
66567 VUOROTTAVA YÖHOITAJA 
69170 YÖHOITAJA
71690 SAIRAANHOITAJA (TYÖHÖNOTTAJA)
71760 HENGITYSHALVAUSPOTILAAN HOITAJA 
71773 VÄLISTUSTERVEYDENHOITAJA
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1035 038 44 LASTENHOITAJAT
71125 KOULULAISOSASTON HOITAJA




32875 MI ELI SAIRAANHOITAJA-ULKOTYÖN- 
32940 MIELISAIRASOSASTON VASTAAVA 
32955 MIESOHJAAJA 
60010 VAJAAMIELISHOITAJA 












01445 APUHOITAJA, SAIRAALASSA 
01500 APUHOITAJATAR 
02005 APULAISHOITAJA 
14300 JOHTAVA APUHOITAJA 
32950 MIESHOITAJA 
46025 RÖNTGENAPUHOITA JA 
52985 TERVEYDENHOITAJAN APULAINEN 
64600 VASTAAVA APUHOITAJA 
71408 HOITAJA-LAITOSAPULAINEN 
71513 HOITAJA, APUH.RINNAST.
71566 HOITAJA, APUH. RINNAST. SAI
71567 HOITAJA, APUH. RINNAST 
























73418 SAVI HOITAJA 
79034 KUNTOUTUSNEUVOJA
1039 44 KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA 
23787 KUULONTUTKIJA
104 038 44 MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
1041 0362 54 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ 
00915 AMBULANSSINKULJETTAJA
26360 LEIKKAUSSALIN VAHTIMESTARI 
29230 lääkintävahtimestari 




46609 SAIRAANKULJETUSAUTON APUKUL- JETTAJA
46611 SAIRAANKULJETUSPÄÄLLIKKÖ
46612 SAIRAANKULJETTAJA
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46314 SAIRAALA-APULAINEN-SIIVOUS- TYÖNOHJAAJ 
46605 SAIRAANHOITOAPULAINEN 
46620 SAIRASAVUSTAJA
47705 SIJAISHOITAJA, ILMAN KOULU- TUSTA 
52987 TERVEYDENHOITOAPULAINEN 
53081 TERVEYSSISAREN APULAINEN 




66660 VÄLINEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 













73356 TERVEYSKESKUSAVUSTAJA ENSIAPUASEMALLA 
73437 POLIKLINIKKA-AVUSTAJA

























JOIHIN S IJ .
11 041 44 LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖ
111 041 44 LIIKUNTATERAPIATYÖ
29260 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
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112 041 44 TYÖ- JA TOIMINTATERAPEUTIT
06470 ASKARTELUNOHJAAJA 
10223 ERIKOISTOIMINTATERAPEUTTI 










58385 TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA HUOLTOLAIT
58386 TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA 
58882 TYÖTERAPEUTTI























121 031 34 HAMMASLÄÄKÄRIT






14433 JOHTAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS- LÄÄKÄRI
14465 JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI
53048 TERVEYSKESKUKSEN HAMHASYLILÄÄ-KÄRI
53054 TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA HAMMASLÄÄK










43370 PÄIVYSTÄVÄ HAMMASLÄÄKÄRI 
53046 TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 
71286 TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRI
1213 031 34 APULAISHAMMASLÄÄKÄRIT
01990 APULAISHAMMASLÄÄKÄRI
11515 HAMMASLÄÄKÄRI-APULAISLÄÄKÄRI
71508 ORIENTOIVAN VAIHEEN HAMMAS- LÄÄKÄRI




11483 HAMMASHOITAJA-KESKUSVARASTON- HOITAJA 
11490 HAMMASHOITOAPULAINEN 
14324 JOHTAVA HAMMASHOITAJA
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64625 VASTAAVA HAMMASHOITAJA 
67180 YLI HAMMASHOITAJA
72618 HAMMASHUOLTAJA
72619 VASTAAVA HAMMASHUOLTAJA 
72873 JOHTAVA HAMMASHUOLTAJA





















133 0403 42 LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)




71006 APTEEKKITAVARAA HOITAJA 



























51470 TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIN APULAI-NEN 
53150 TEURASTAJA 
72722 ELÄINLÄÄKÄRIN AVUSTAJA 
79005 ELÄINSUOJELUVALVOJA
15 SOSIAALIALAN TYÖ




03860 APULAISSOSIAALI JOHTAJA 
03872 APULAISSOSIAALISIHTEERI 
06667 ASUMISTUKITOIMISTON HOITAJA
06674 ASUNTOASIAINOSASTON OSASTO- PÄÄLLIKKÖ 
08063 AVOHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 
08762 E LATUSAPUASIAIN HOI TAJA 
08765 ELATUSAPUENNAKKQASIAINHOITAJA
A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
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JOIHIN S IJ .
STATUS
08768 ELATUSTURVATARKASTAJA 
10270 ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA 
10272 ERITYISLASTENKODIN JOHTAJA 
10274 ERITYISLASTENTARHANJOHTAJA 
10287 ERITYISPÄIVÄKODIN JOHTAJA 
10296 ERITYISPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 
12605 HOITOKODIN JOHTAJA 
12611 HOLHOUSLAUTAKUNNAN PUH.JOHTAJA 
12825 HUOLTOKODIN APULAISJOHTAJA 
12830 HUOLTOKODIN JOHTAJA 
12840 HUOLTOKONTTORIN ESIMIES 
13130 HUOLTOTOIMEN TOIMITUSJOHTAJA 
13175 HUOLTOTYÖNJOHTAJA 
14340 JOHTAVA HUOLTOTARKASTAJA 
14374 JOHTAVA KURAATTORI 
14380 JOHTAVA LASTENSUOJELUTARKKAAJA 
14401 JOHTAVA NUORISOVALVOJA
14403 JOHTAVA NUORISOHUOLTAJA
14404 JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA
14405 JOHTAVA PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA
14418 JOHTAVA SOSIAALI HOITAJA
14419 JOHTAVA SOSIAALIKURAATTORI
14420 JOHTAVA SOSIAALITARKKAAJA 
14423 JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 
14455 JOHTAVA TYÖNOHJAAJA
17021 KASVATUSNEUVOLAN JOHTAJA 
17125 KASVATUSJOHTAJA
17700 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-LAN JOHTAJ













26153 LASTENHUOLLON TARKASTAJA 




26196 LASTENTARHAN TARKASTAJA 
36426 NUORISOHUOLLON ESIMIES 
36430 NUORISOKODINJOHTAJA 
37540 OPPILASKODIN JOHTAJATAR 
38974 PALVELUTALON JOHTAJA














43495 PÄIVÄHOIDON TANKKAAJA 
43500 PÄIVÄHOITOTOIMEN JOHTAJA 
43502 PÄIVÄHOITOSIHTEERI
43505 PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA
43506 PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAVA OHJAAJA 
43525 PÄIVÄKODIN JOHTAJA
43538 PÄIVÄKOTIEN TARKASTAJA 
46621 SAIRASKODIN APULAISJOHTAJA 
46623 SAIRASKODIN JOHTAJA 
48315 SOSIAALI- JA NUORISOSIHTEERI 







48358 SOSIAALISIHTEERI-SUUNNITTELU- SIHTEERI 
48365 SOSIAALISUUNNITTELIJA
48389 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINNOLL
48391 SOSIAALITOIMEN JOHTAJA-TER- VEYSKESKUS
48395 SOSIAALIVALVOJA 
48398 SOSIONOMI
A M M A T T 
A H M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
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STATUS
49284 SUOJATYÖPAIKAN JOHTAJA 




60014 VAJAAMIELISLAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA
60015 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA
60028 VAJAAMIELISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 
60885 VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 
60890 VANHAINKODIN JOHTAJA 
64567 VASTAANOTTOKODIN APULAISJOHTA-JA 
64570 VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA
64917 VASTAAVA SOSIAALI HOITAJA
64918 VASTAAVA SOSIAALI HUOLTAJA 
64926 VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 
66360 VIRKAHOLHOOJA






71104 KEHITYSVAMMAISTEN SUOJATYÖ- KESKUKSEN







71332 VASTAAVA SOSIAALITERAPEUTTI 
71436 SUOJATYÖTOIMINNAN JOHTAJA 





71648 HUOLTOLAITOKSEN APULAISESIMIES 
71676 KEHITYSVAMMAHUOLLON JOHTAJA 




71854 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJA 
71866 ASUMISHUOLLON JOHTAJA 
71876 HOLHOUSSIHTEERI
71922 AVOPALVELUKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ
71923 VANHUSTYÖN JOHTAJA 
71956 ELÄKESIHTEERI
71959 SOSIAALIKESKUKSEN JOHTAJA
71960 SUOJATYÖYKSIKÖN JOHTAJA 
71962 ELATUSTURVATARKASTAJA 
71978 PÄIHDEHUOLLON JOHTAJA
72092 VANHAINKOTI-PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA 
72156 ASUMISTUKIASIAINSIHTEERI 
72209 PERHEPÄIVÄHOIDON-LEIKINOHJAA JA 
72261 KASVATUS-JA PERHENEUVONNAN JOHTAJA 
72301 VASTAAVA VANHUSTYÖNTEKIJÄ 
72304 ELATUSTURVAPÄÄLLIKKÖ 






72555 RUOTSINKIELINEN PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 
72567 VAMMAISHUOLLONOHJAAJA 
72587 JOHTAVA PERHENEUVOJA
72611 KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAN JOHTAJA
72612 PERHENEUVOLANJOHTAJA

















73438 KANSAINVÄLISEN PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA
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NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
73443 VANHUSTEN PALVELUKOTIEN JOHTAJA
34 SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT





























26151 LASTENHUOLLON TANKKAAJA,-TARK-KAI LI JA
























































A H N A T T 
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60018 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAVA OHJAAJA 
60840 VAMMAISHUOLTAJA
63295 VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA 
71055 HALLINTOSOSIAALITYÖNTEKIJÄ 
71071 JOHTAVA KODINHOITAJA-PÄIVÄ- HOIDONOHJA 
71103 KEHITYSVAMMATYÖNTEKIJÄ, KEHITYSVAM

















71581 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ;(SOSIAALI- TARKKAA JA)







71950 KUUROJEN ERI TYISTYÖNTEKIJÄ
72035 TYÖKESKUKSEN VASTAAVA OHJAAJA
























72974 VANHUSTEN-JA VAMMAISTEN NEUVOJA
73195 ULKOMAALAISAVUSTAJA
73257 LASTEN- JA NUORTENHUOLLON ERITYISTYÖNTEK 
73350 VASTAANOTTOKESKUKSEN OHJAAJA 
73394 KUNTOUTUSKODIN HOITAJA
















71883 VANHUSTEN PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA 
72483 KIELITUKIHENKILÖ
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72735 PALVELUKODIN VASTAAVA HOITAJA
73011 ASUNTOLA-AVUSTAJA
73175 SUOJATYÖTUKIHENKILÖ
73210 VANHUSTEN HUOLLON HOITAJA
73391 VAPAAEHTOISTYÖN TOIMINNANOHJAAJA







JOIHIN S IJ .








26171 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN APULAINEN
26172 LASTENTARHAN OSASTONHOITAJA
26174 LASTENTARHAN PÄIVÄAPULAINEN
26175 LASTENTARHA- JA SEIMIAPULAINEN
26178 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN OHJAAJA








43526 PÄIVÄKODIN JOHTAJAN APULAINEN
43528 PÄIVÄKODIN OHJAAJA
43535 PÄIVÄKOTIAPULAINEN
47002 SEIMEN VASTAAVA HOITAJA
47005 SEIMIAPULAINEN
60025 VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ- HUOLTOLAN 





71611 HOITAJA (LASTEN-JA NUORISO- LAITOKSISS
71612 HOITAJA (KEHITYSVAMMALAITOK- SESSA) 
71630 LASTENKODINHOITAJA
71634 PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA





72497 VASTAAVA PÄIVÄKODIN HOITAJA
72510 VASTAAVA LEIKKITOIMINNAN OHJAAJA
72885 PÄIVÄKODIN KODINHOITAJA















73180 PERHEHOITAJA (AS. SKOK. 312/92)





06473 ASKARTELUNOHJAAJAN APULAINEN 
06475 ASKARTELU-ULKOTYÖNOHJAAJA 
06490 ASKARTELUPAJAN HOITAJA 
11754 HARRASTUSOHJAAJA
14382 JOHTAVA LEIKINOHJAAJA 
18505 KERHOKODIN HOITAJA 
23223 KUDONNAN NEUVOJA
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO































71720 PALVELUTALON VASTAAVA OHJAAJA 
71724 MONTESSORIOHJAAJA
71731 SUOJATYÖKESKUKSEN OHJAAJA





72605 VASTAAVA VIRKISTYSKESKUKSEN HOITAJA
72931 KUVATA1DETERAPEUTTI
73186 KAAVOITTAJA-LEIKKAAJA
73228 PÄIVÄKESKUKSEN VASTAAVA HOITAJA
73272 ASKARTELU- JA VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA
73435 TAIDETYÖNTEKIJÄ
79037 LEIKIN JA LUOVANTOIMINNAN OHJAAJA
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1037 3012612 HOLHOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 
12800 HUOLTOJÄRJESTELIJÄ 
12853 HUOLTOLAN ESIMIES 
17010 KASVATTAJA
17693 KEHITYSVAMMAISAS1AIN SIHTEERI 
17696 KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLLON OHJAAJA
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17698 KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON OHJAAJA








26203 LASTENSUOJELUOSASTON OSASTO- SIHTEERI
26366 LEIKKIKENTTIEN TARKASTAJA
26367 LEIKKIKENTTÄAPULAINEN 
26370 LEIKKIKENTÄN KAITSIJA 
26375 LEIKKIKENTÄN VALVOJA
37330 OPETUS- JA KASVATUSTYÖNOHJAAJA
37510 OPPILASASUNTOLAN HOITAJA
























71623 PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN VASTAAVAVALVOJA 
71669 NUORISOKODIN VASTAAVA OHJAAJA
71701 SOVELLUSNEUVOJA














72342 TYÖKESKUKSEN TYÖNTEKIJÄ 
72427 AVOHUOLLON TYÖNTEKIJÄ 
72435 PÄIVÄHOITQAVUSTAJA 
72453 ASUKASHUOLTAJA








73088 AVOPALVE LUAPULAINEN 
73292 PERHEHOITAJAN SIJAINEN
16 042 44 YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ
161 042 44 AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT 
53135 TERVEYSYLITARKASTAJA 
71020 APULAISTYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
1611 042 44 TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT 
00620 ALKOHOLITARKASTAJA
00980 AMMATTIENTARKASTAJA-TERVEYS- TARKASTAJA 
14440 JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA 
23033 KOULURUOKAILUN TARKASTAJA 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
27318 LIHAN- JA MAIDONTARKASTAJA
30934 MAIDONTARKASTAMQAPULAINEN
30935 MAIDONTARKASTUSAPULAINEN










53122 TERVEYSTARKASTAJA-TERVEYSKES- KUKSEN TAL
53123 TERVEYSTARKASTAJA-TERVEYSLAU- TAKUNNAN S
53124 TERVEYSTARKASTAJA-TYÖSUOJELU- TARKASTAJA























1612 042 44 AMMATTIENTARKASTAJAT
00970 AMMATTIENTARKASTAJA
00975 AMMATTIENTARKASTAJA-ASUNNON- TARKASTAJA 
00990 AMMATTIENYLITARKASTAJA 
14460 JOHTAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA 
34040 MYYNTIPAIKAN TARKASTAJA 
49288 SUOJARAKENTEIDEN VALVOJA







169 44 MUUT YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖN AMMATIT
00965 AMMATTIEN- JA ASUNNON APULAIS-TARKASTAJA 
01885 APULAISELINTARVIKEHYGIENIKKO 
02050 APULAISHYGIENIKKO 
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NYK VAL STATUS




























72695 KIERRÄTYSKESKUKSEN APULAINEN 
72709 HYÖTYKÄYTTÖASIAMIES
72720 VALMIUS-JA TYÖSUOJELUASIAINHOITAJA 
72797 VALVONTAKEMISTI 
72956 YMPÄRISTÖNHOITAJA 
















73266 ELINTARVIKELABORATORION JOHTAJA 
79093 YMPÄRISTÖTOIMENJOHTAJA
17 PSYKOLOGIT























18 093 44 VAPAA-AIKATOIMI
181 093 44 NUORISOTYÖ
1811 093 44 NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
36425 NUORISOASIAMIES
36428 NUORISO- JA ALKOHOLISTITARK- KAILIJA 
36431 NUORISO- JA URHEILUSIHTEERI 
36433 NUORISONEUVOJA
36437 NUORISO-, RAITTIUS- JA URHEILUSI H
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36442 NUORISO- JA MATKAILUSIHTEERI










71188 NUORISO-RAITTIUS- JA LIIKUNTA-SIHTEERI 
71190 NUORISOASIAINSIHTEERI
71308 URHEILU- JA ULKOILUTOIMENJOHT.
71375 NUORISO-KULTTUURISIHTEERI 




73159 VAPAA-AIKATOIMEN SIHTEERI 
73250 VAPAA-AIKATOIMINNAN ESIMIES


















18515 KERHOTOIMINNAN OHJAAJA 
36409 NUORISOTALON VALVOJA
36434 NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA
36435 NUORISO-OHJAAJA
36436 NUORISO-OHJAAJA-RAITTIUS- OHJAAJA
36439 NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJA
36441 NUORISOSIHTEERI-URHEILUOHJAAJA
36444 NUORISOTALONISÄNTÄ
36446 NUORISOTOIMEN OHJAAJA 
36451 NUORISOTYÖN OHJAAJA 
36667 OHJAAJA-VARAPÄIVYSTÄJÄ
45960 RUOTSINKIELINEN VAPAA-AIKAOH- JAAJA 
























182 093 44 RAITTIUSTYÖ
1821 093 44 RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
00410 ALKOHOLI- JA IRTOLAISHUOLLON TARKKAILU
00450 ALKOHOLIN KÄYTÖN TARKASTAJA
00605 ALKOHOLISTI- JA 1RT0LAISHU0L- LON TARKAS
00610 ALKOHOLISTITARKKAAJA
00611 ALKOHOLISTI- JA IRTOLAISHUOL- LONTARKKAA
00612 ALKOHOLISTITARKKAILI JA
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44729 RAITTIUS- JA MATKAILUSIHTEERI
44731 RAITTIUS-,URHEILU- JA NUORISO-TYÖN TOIMI
44733 RAITTIUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI
44734 RAITTIUSNEUVOJA-NUORISO- OHJAAJA
44736 RAITTIUS- JA KULTTUURISIHTEERI
44737 RAITTIUS- JA LIIKUNTASIHTEERI
44739 RAITTIUS-,URHEILU- JA NUORISO-SIHTEERI
44740 RAITTIUS- JA NUORISO-OHJAAJA
44744 RAITTIUS- JA URHEILUSIHTEERI
44745 RAITTIUS- JA NUORISOSIHTEERI
44747 RAITTIUS-LIIKENNESIHTEERI
44749 RAITTIUS-JA URHEILUTOIMEN SIHTEERI 
44751 RAITTIUSTOIMEN JOHTAJA 
71215 PÄIHDEASIAIN SIHTEERI
71222 RAITTIUS-NUORISOSIHTEERI- LIIKUNNANO 









44725 RAITTIUSNEUVOJA, NUORISO- JA URHEILUOHJ
44738 RAITTIUS- JA LIIKUNTAKASVATUS-OHJAAJA
44741 RAITTIUS-, NUORISO- JA URHEI- LUOHJAAJA
44742 RAITTIUS- JA NUORISOTYÖN- OHJAAJA
44743 RAITTIUS- JA URHEILUOHJAAJA









72886 VAL ISTUSOH JAA JA
73297 RAITTIUSOHJAAJA-NUORISOHUOLTAJA
URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ







27795 LIIKUNNANOHJAAJA-RAITTIUS- SIHTEERI 
27802 L11KUNNANSUUNNITTELI JA
27804 LIIKUNTA-JA MATKAILUSIHTEERI
27805 LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERI 
27807 LIIKUNTA- JA RAITTIUSSIHTEERI 




46955 SAUNALAITOKSEN JOHTAJA 
54675 TOIMISTOKENTTÄMESTARI 
59135 UIMAHALLIN JOHTAJA 
59254 URHEILUJOHTAJA
59256 URHEILU-,RAITTIUS- JA NUORISO-SIHTEERI
59257 URHEILU- JA RAITTIUSSIHTEERI 
59261 URHEILUHALLIN ESIMIES
59268 URHEILU- JA ULKOILUTOIMEN SIH-TEERI 
59273 URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI 
59275 URHEILUOHJAAJA-RAITTIUSSIHTEE-RI
59278 URHEILU- JA ULKOILULAUTAKUNNANSIHTEERI
59279 URHEILUTOIMEN SIHTEERI 
59283 URHEILUN JOHTAJA
59291 URHEILUTOIMEN JOHTAJA





71310 URHEILUOHJ.-NUORISO- JA RAITTIUSSI
71459 LIIKUNTAINSINÖÖRI
71915 ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA-ASIAMIES
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72990 ULKOILUTOIMINNAN PÄÄLLIKKÖ 
73114 LIIKUNTALAITOSMESTARI
73183 HENKILÖSTÖLIIKUNNAN KONSULTTI 
73203 ER1 TYI SLIIKUNTASI HTEERI 
73445 LIIKUNTAPAIKKAMESTARI 
79041 LIIKUNTA-JA ULKOILUKESKUKSEN ESIMIES




23527 KUNTORATOJEN HOITAJA 
23529 KUNTOSALIN JA UINNINVALVOJA 
23549 KUNTOSALINOHJAAJA 
25478 LAITOSMIES-UINNINVALVOJA 
27768 LIIKUNNAN LAJIOHJAAJA 
27780 LIIKUNNANNEUVOJA 
27782 LIIKUNNAN- JA HARRASTUSOHJAAJA 
27785 LIIKUNNAN- JA RAITTIUSOHJAAJA 
27790 LIIKUNNANOHJAAJA
27809 LIIKUNTA- JA URHEILUOHJAAJA
27810 L11KUNTAKASVATUSNEUVOJA 
27840 LIIKUNTATYÖNOHJAAJA 







59144 ULKOILUALUEIDEN YLEISESIMIES 




















59282 URHEILU- JA ASKARTELUOHJAAJA
59284 URHEILU- JA NUORISO-OHJAAJA
59285 URHEILUN OHJAAJA
59286 URHEILU-, NUORISO- JA RAITTI- USOHJAAJA
59287 URHEILU- JA RAITTIUSOHJAAJA
59288 URHEILU-, RAITTIUS- JA NUORI- SO-OHJAAJA
59289 URHEILU- JA RETKEILYOHJAAJA 
59296 URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 
59299 URHEILUOHJAAJA-NUORISOSIHTEERI 
59302 URHEILUOHJAAJA-MATKAILUSIHTEE-RI 









71309 URHEILUALUEIDEN HOITAJA 
71550 VASTAAVA HALLIVALVOJA






71920 HARRASTUSTOIMEN OHJAAJA 
71928 UIMAVALVOJA-OPETTAJA 
71931 RETKEILY OHJAAJA
71938 VASTAAVA URHEILULAITOKSEN HOITAJA
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1842 44 MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ
26220 LATUJENHOITAJA 
26523 LEIRIALUEEN KAITSIJA 
26525 LEIRINTÄALUEAPULAINEN .
26530 LEIRINTÄALUEEN HOITAJA 



















63460 VAPAA-AJAN OHJAAJA 
71152 LEIRI NTÄAPULAINEN 
71347 VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA 


























ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEK.TÄYSIN AMM.T. 
ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEK.TÄYSIN AMM.T.
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23433 KULTTUURI- JA MATKAILUSIHTEERI





















19 MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM
191 044 34 RUOKAVALIOASIANTUNTIJAT 
72574 LAATUSUUNN1TTELIJA
199 44 MUUT TERVEYDEN-.SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT 
00125 AIKUIS- JA ELÄKETOIMINNAN OH- JAAJA 
73026 OSASTO-OHJAAJA
2 HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKNINEN TYÖ
20 YHTEISKUNNALLI S-HALLINNOLLINEN TYÖ
01060 AMMATTIOPPILASKODIN. JOHTAJATAR 
04075 APULAISTOIMISTOESIMIES .
04250 APULAISTYÖNSUUNNITTELI JA 
06225 ASIAKASTOIMISTON ESIMIES
17645 KAUPUNGINPALVELIJA




39220 PEDAGOGI JOHTAJA 
39230 PEDAGOGINEN OHJAAJA 
39426 PERUSKOULUKURAATTORI 
52280 METSÄ-JA POLTTOAINEPÄÄLLIKKÖ 
59309 UUDISTAMOPÄÄLLIKKÖ 
71135 KUNTOUTUSKESKUKSEN JOHTAJA
201 VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
2011 100 31 KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
2012 100 31 PIIRI- JA PAIKALLISHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
2013 101 32 MUUT JOHTOHENKILÖT
2014 101 32 ESITTELIJÄT JA VALMISTELIJAT
202 KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT 
22913 KOTITALOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI



















A M H A T T
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JOIHIN SIJ.
STATUS
31 LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT 









09357 ENERGIALAITOKSEN TOIMITUSJOH- TAJA 
09540 ENSIMMÄINEN APULAISJOHTAJA 






















43264 PUUTAVARAKESKUKSEN TOIMITUS- JOHTAJA
44695 RAHOITUSJOHTAJA
45505 RATIONALISOINTIPÄÄLLIKKÖ




48012 SIVISTYSTOIMEN HALLINNOLLINEN JOHTAJA













71404 ENERGIALAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA
71471 ELÄKEJOHTAJA































A M M A T T 
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11269 HALLINNOLLISEN OSASTON OSASTO-PÄÄLLIKKÖ
11270 HALLINNOLLISEN TSTON PÄÄLLIKKÖ 
11390 HALLINTOPÄÄLLIKKÖ
11543 HANKEJOHTAJA
13915 ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTON PÄÄL- LI KKÖ 
15957 KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAJA 
16074 KANSLIAOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ 
17629 KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA 
17631 KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSEN 
17650 KAUPUNGINSIHTEERI
17657 KAUPUNGINVALTUUSTON JÄSEN
17658 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEEN- JOHTAJA 
18970 KESKUSPÄÄLLIKKÖ
19287 KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ
19305 KIINTEISTÖTOIMEN HALL JOHTAJA
19306 KIINTEISTÖTOIMEN JOHTAJA 
22010 KONTTORIPÄÄLLIKKÖ 
23085 KOULUTOIMENJOHTAJA




















52345 TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN- SIHTEERI
53152 TEURASTAHOLAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA










66860 YLEISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ
66906 YLEISEN OSASTON OSASTOPÄÄLLIK-KÖ
71029 ASUNTOSIHTEERI-RAKENNUSTARKAS-TAJA




71290 TOIMINNALLISTEN OSASTOJEN ESIMIES
71362 APULAISTOIMINNANJOHTAJA
71371 VARATOIMITUSJOHTAJA
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72137 KUNTOUTUMISKLINIKAN JOHTAJA 
72147 KULTTUURIKESKUKSEN JOHTAJA 
72186 APULAISPALKKAHALLINTOPiÄLLIKKÖ 
72258 OPPIMATERIAALIKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 






































73301 PERUSTURVATOIMEN JOHTAJA777/9 RATAPÄÄLLIKKÖ







79090 RUOTINKIEL. KOULUTOIMEN JOHTAJA
79091 SUOMENKIEL. KOULUTOIMEN JOHTAJA












11310 HALLINTO- JA TALOUSOSASTON PÄÄLLIKKÖ







19299 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTA- KUNNAN APU













A H M A T T 



























51188 TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TYÖSUOJELU- PÄÄLLIKKÖ 
51200 TALOUSSIHTEERI
51202 TALOUSSIHTEERI-SAIRAALAN TA- LOUDENHOIT
51210 TALOUSSUUNNITTELIJA
51220 TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ






























72568 TALOUS- JA SUUNNITTELUJOHTAJA
72649 TARKASTUSTOIMENJOHTAJA













79064 TALOUS- JA HENKILÖSTÖASIAIN ESIMIES







08794 ELINKEINO-, MATKAILUASIAMIES 
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I R Y H M Ä J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS









30633 MAATALOUSSIHTEERI-URHEILUOH- JAAJA 
31377 HARKKINOINTIASIAINHOITAJA
31445 MATKAILUASIAMIES










45963 RUOTSINKIELINEN KOULU- SUUNNITTEL
47255 SEUTUKAAVASIHTEERI-TUTKI JA 
49310 SUUNNITTELUA
2521 92
49471 SUUNNITTELU- JA ELINKEINOSIH- TEERI
49482 SUUNNITTELUSIHTEERI-ELINKEINO-ASIAMIES
49483 SUUNNITTELUSIHTEERIN APULAINEN 
49510 SUUNNITTELUTOIMISTON ESIMIES 
49512 SUUNNITTELUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 
49515 SUUNNITTELUTYÖN VALVOJA








































72513 ALUEPOLIITTINEN ASIANTUNTIJA 
72533 TUOTANTOSUUNNITTELUA 











72718 ELINKEINO- JA SUUNNITTELUSIHTEERI 
72838 TIETOHALLINTOSUUNNITTELIJA 
72936 APULAISPROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
A M M A T T 



































73472 ELINKEINO- JA TEKNINEN JOHTAJA









06676 ASUNTQASIAIN SIHTEERI 




06735 ASUNTOLAUTAKUNNAN SIHTEERI 
06740 ASUNTO-OHJELMAPÄÄLLIKKÖ 


















15880 KANSAKOULUN JOHTOKUNNAN SIHTEERI
15907 KANSAKOULUN TARKASTAJA
16085 KANSLIASIHTEERI
19282 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTA- KUNNAN SIH 
20684 KOKOUSASENTAJA
22835 KOTI SAIRAANHOITOKESKUKSEN JOHTAJA
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A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
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51301 TARKASTAJA, AMMATTIOPPI- LAITOSTEN 
51390 TARKASTUSAPULAINEN
51545 TARKASTUSSIHTEERI




















71046 ERITYISHUOLTOTOIMISTON PÄÄL- LIKKÖ 
71111 KIINTEISTÖASIAIN VALMISTELIJA 
71129 KOULUTOIMENSIHTEERI-MATKAILU- ASIAMIES 
71143 LAITURIHUOLLON APULAISTOIMIS- TON HOITAJ 

























71824 TUKIASUNTOTOIMINNAN OHJAAJA 






72045 TERVEYSKASVATUKSEN YHDYSHENKILÖ 
72102 YMPARISTÖPAALLIKKÖ
72128 TUTKIJASOSIAALITYÖNTEKIJA 
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79073 VOIMA-ASEMAOSASTON JOHTAJA 
79086 OPP1HATERIAALIPÄÄLLIKKÖ
32 MUUT YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLISEN TYÖN AMMATIT 
05350 ARVIOMIES
06765 ASUTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 






54382 TOIMIKUNNAN JÄSEN 
54386 TOIMIKUNNAN SIHTEERI 
60900 VANHEMPAINNEUVOSTON JÄSEN 
63480 VARAJÄSEN
66857 YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA
66907 YLEISEN OSASTON HOITAJA










01999 APULAISHENKILÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ 
12030 HENKILÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ 
12035 HENKILÖASIAINTOINISTON PÄÄL- LIKKÖ 










A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO




66628 VSS- JA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
71058 HENKILÖSTÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ
71059 HENKILÖSTÖTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 
71961 KR-SUUNNITTELIJA
72296 HENKILÖSTÖLAKIMIES 





72731 JOHTAVA PALVELUSUHDEKONSULTTI 
72766 PALKKA-ASIAIN ESIMIES
72781 HENKILÖSTÖÄSIAINESIMIES
2212 0981 42 HENKILÖSTÖHALLINNON VIRKAILIJAT
02002 APULAISHENKILÖASIAINSIHTEERI 





12074 HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIAIN SIHTEERI
12075 HENKILÖSTÖ- JA PALKKAOSASTON SIHTEERI
12076 HENKILÖSTÖ- JA HALLINTOSI H- TEERI









38650 PALKKA- JA HENKILÖAS1AIN SIH- TEERI
38725 PALKKALAUTAKUNNAN SIHTEERI
38726 PALKKA- JA HENKILÖASIAINLAUTA-KUNNAN SIH 
38730 PALKKAOSASTON HOITAJA
38760 PALKKATEKNIKKO 
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222 TYÖNVÄLITYSVIRKAILI JAT
2221 0981 42 TYÖNVÄLITYKSEN JOHTOHENKILÖT 
59045 TYÖVOIMASUUNNITTELI JA 
73469 VASTAAVA TYÖVOIMASUUNNITTELIJA
2222 0981 42 MUUT TYÖNVÄLITYSVIRKAILI JAT 
71510 TYÖMARKKINATIEDOTTAJA 
73419 TULKINVÄLITTÄJÄ







23 TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
231 090 TILINTARKASTAJAT
A H M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET 
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS



















2312 0902 42 LASKENTATARKKAAJAT JA TALOUSTARKKAAJAT
03960 APULAISTALOUSTARKASTAJA 
23175 KOULUTUSRAHASTAJA 











54170 TILILASKENNAN HOITAJA 


















































A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO










































28191 LIPPUKASSANHOITAJAN APULAINEN 
28195 LIPPUKASSOJEN ESIMIES











2324 129 43 MUU TILINPITOHENKILÖKUNTA
16870 KASSA-APULAINEN 
16950 KASSANHOITAJAN APULAINEN 
16970 KASSANHOITOAPULAINEN 
26040 LASKUJEN TARKASTAJA 
45865 REVISIOAPULAINEN 





239 43 MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT
05360 ARVO-OMAISUUDEN HOITAJA 
15852 KANSAKOULULAUTAKUNNAN SIHTEE- RI-TALOUDE 
15885 KANSAK.JTK SIH-OPPIVELV. VAL- VOJA-TALOU 
15908 KANSAKOULUN TALOUDENHOITAJA 
16151 KANSLISTI-TALOUDENHOITAJA 
16155 KANSLISTI-ULOSOTTOTILITTÄJÄ 
19308 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJA 
19440 KIRJANPIDONNEUVOJA
19455 KIRJANPITOAPULAINEN
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A M H A T T 
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SIHTEERI, KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT TOIMISTOPALVELUT































34436 NIMISTÖTOIMIKUNNAN SIHTEERI 
37456 OPISTON SIHTEERI 
38160 OSASTOSIHTEERI







45226 RAKENNUSTOIMEN JOHTAJAN SIH- TEERI 
45237 RAKENNUSTOIMISTON SIHTEERI 
45957 RUOTSINKIELINEN SIHTEERI 









52470 TEKNILLINEN SIHTEERI 
52965 TERVEYDENHOIDON TOIMISTOSIH- TEERI
52995 TERVEYDENHOITOLAUTAKUNNAN SIHTEERI
52996 TERVEYDENHOITOLAUTAKUNNAN SIHTEERI-T 
53025 TERVEYDENHUOLTOSIHTEERI








A M M A T T 
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I R Y H M A  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
STATUS
55187 TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI 
64590 VASTAANOTTOSIHTEERI 
66319 VIRASTOSIHTEERI 
66842 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN SIHTEERI 
66844 YHTEISTYÖSIHTEERI
2026 90
66870 YLEISEN OSASTON SIHTEERI 
66900 YLEISKAAVASIHTEERI 

















































72900 KAUPUNGININSINÖÖRIN SIHTEERI 
















73282 MAKSUL11KENNESIHTEER I 
73285 LIPPUASIAINSIHTEERI 
73287 TARKASTUSMAKSUSIHTEERI 
73303 SIVISTYSTOIMEN SIHTEERI 
73334 TYÖMARKKINAJOHTAJAN SIHTEERI 





73392 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN SIHTEERI 
73409 SÄHKÖPALVELUSIHTEERI 
73431 KÄSITTELYSIHTEERI
A M H A T T 
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JOIHIN S IJ .
STATUS
79028 KIINTEISTÖASIAINSIHTEERI





02410 APULAISKANSLISTI-TOIMISTOAPU- LAINEN 
02720 APUL.KIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI 









































71117 KONEKIRJOITTAJA-TOIMISTOVIR- KAILI JA 
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42 TOIMISTOPALVELUJEN ESIMIEHET 
12850 HUOLTOKONTTORIN HOITAJA 
19294 KIINTEISTÖESIMIES 
21212 KONEKINJOITTAMON ESIMIES 
21935 KONTTORIN ESIMIES 
21940 KONTTORINHOITAJA
22190 KOPIOLAITOKSEN HOITAJA 
33473 MONISTAMOTYÖNJOHTAJA 
33478 MONISTUSKESKUKSEN HOITAJA 
40490 PIIRTAMÖN ESIMIES 
41091 POLIKLINIKKAEMANTA






































38641 PALKANLASKIJA-TOIMISTQAPULAI- NEN 
38740 PALKKASIHTEERI
54489 TOIMISTOAPULAINEN-PALKANLAS- KIJA
55064 TOIMISTOVIRKAILIJA-PALKANLAS- KIJA 
56370 TUNTIKIRJURI
57780 TYÖLÄISPALKKOJEN KASSANHOITAJA 
57870 TYÖMAAKIRJURI 


















A N M A T T 



































































54486 TOIMISTOAPULAINEN-PUHELUNVÄ- LITTÄJÄ 
54492 TOIMISTOAPULAINEN-PALKANLASKI-JA-ARKISTO 
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A M M A T T 

















79052 PUHELUNVÄLITTÄJÄ-TOIMISTOVIRKAILI JA 










































73361 TEKNINEN VAHTINESTARI 
73369 VAHTIMESTARI-KORJAUSMIES 
73412 ASIAKASPALVELUVAHTIMESTARI 
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A H M A T T 
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JOIHIN S IJ .
ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT 







32 JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT 










47098 SELVITYSRYHNÄN ESIMIES 
49330 SUUNNITTELIJA-OHJELMOIJA 
49425 SUUNNITTELUJOHTAJA 
49560 SYSTEEMI OHJELMOIJA 
49580 SYSTEEMINSUUNNITTELIJA 
53330 TIETOJENKÄSITTELYN SUUNNITTE- LIJA 
62050 VANHEMPI OHJELMOIJA 
62410 VANH SUUNNITTELUA 
71407 ERITYISSUUNNITTELIJA 


























TIETOKONEIDEN KÄYTTÖTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT HENKILÖT
43 KÄYTTÖPUOLEN ESIMIEHET
06859 ATK-KIRJOITUKSEN VALVOJA 
06870 ATK-KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 
24255 KÄYTTÖOSASTON PÄÄLLIKKÖ 
24290 KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 
24300 KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (ATK)
29170 LÄVISTYKSEN VALVOJA 
43840 PÄÄOPERAATTORI 
















24425 KÄYTÖNVALVOJAN VARAMIES 
31616 MC-OPERAATTORI 
33624 MTC-OPERAATTORI
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32 TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
00210 AKTUAARI 
14394 JOHTAVA MATEMAATIKKO 
17621 KAUPUNGINAKTUAARI 
25845 LASKENTASUUNNITTELIJA 
25900 LASKENTATOIMEN SUUNNITTELIJA 
28300 LOMAKESUUNNITTELIJA 
31410 MATEMAATIKKO 
48918 STANDARDIEN SUUNNITTELIJA 
49435 SUUNNITTELULASKIJA 
49438 SUUNNITTELUMATEMAATIKKO 









57225 TUTKIMUS- JA TALOUSSIHTEERI










72818 JOHTAVA YLIAKTUAARI 
73060 EKONOMISTI
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29 MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKI NEN






2951 101 32 VEROTARKASTAJAT 23498 KUNNANVEROASIAMIES
2952 159 43 VEROVALM1STELIJAT YM. 65389 VERQASIAIN SIHTEERI
2953 32 TULLIVEROVIRKAILIJAT
296 156 42 HUOLITSIJAT, LAIVANSELVITTÄJÄT YM.









19293 KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ 
38357 PAIKALLINEN ISÄNNÖITSIJÄ 
53790 TILANHOITAJA-TALONMIES 
54665 TOINISTOISÄNNÖITSIJÄ 
63525 VARASTOALUEEN APULAISTAR- 
63527 VARASTOALUEIDEN. TARKASTAJA 
64030 VARASTOPÄÄLLIKKÖ
64070 VARASTORAKENNUSTEN APULAISI- 
64075 VARASTORAKENNUSTEN ISÄNNÖIT- 
64090 VARASTOTARKASTAJA 
64095 VARASTOTARKKAAJA 
64160 VARASTOTOIMEN APULAISJOHTAJA 
64165 VARASTOTOIMEN JOHTAJA 
64645 VASTAAVA KALUSTONHOITAJA 
71053 HALLINNOLLINEN ISÄNNÖITSIJÄ 
71069 ISÄNNÖITSIJÄ-KONEENHOITAJA 
71320 VARASTOMESTARI 
71560 VASTAAVA ASUNTOLATYÖNTEKIJÄ 
71638 KIINTEISTÖTYÖPÄÄLLIKKÖ 
71681 VUOKRA-ASUNTOJEN ISÄNNÖITSIJÄ 
72133 ISÄNNÖITSIJÄMESTARI 
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298 157 41 VARASTONHOITAJAT
































































56346 TULOSKÄSITTE LIJ Ä 
59390 VAALIVALMISTELUA 
59400 VAALIAVUSTAJA
71088 KAAPELIREKISTERIN ESIMIES 




71786 KIINTEISTÖJEN HOITOPÄÄLLIKKÖ 
72148 VUOKRALAISASIAINSIHTEERI 
72197 KIINTEISTÖREKISTERIN ESIMIES 




3 2 KAUPALLINEN TYÖ
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y  / KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
31 21 KAUPALLINEN TYÖ







































































4 3 MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ
40 3 MAATILATALOUS JA ELÄINTENHOITO











JOIHIN S IJ .
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
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TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
402 31 51 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT JA ELÄINTENHOITAJAT
02430 APULAISKARJAKKO 
08970 ELÄINTENHOITAJA 
14396 JOHTAVA MAATALOUSLOMITTAJA 
16350 KARJA-APULAINEN
16419 KARJAKKO
16420 KARJAKKO, KARJANHOITAJA 
16445 KARJAN HOITAJA















41 3 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
















50340 TAIMI- JA VILJELYPÄÄLLIKKÖ 
59180 ULKOTYÖNOHJAAJA 
64800 VASTAAVA PUUTARHURI 
68730 YLIPUUTARHURI 
72174 OHJELMOINTIPUUTARHURI 
72930 VASTAAVA ULKOTYÖNOHJAAJA 
73130 VALVONTAHORTONOMI 
73406 ETUMIES-PUUTARHURI
412 311 51 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÄT

















95170 PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ
95171 PUUTARHATYÖNTEKIJÄ RASKAISSA TÖISSÄ
42 3 RIISTANHOITO JA METSÄSTYS SEKÄ KALASTUS
421 3 41 ESIMIEHET
00770 ALUENEUVOJA
15285 KALANVILJELYLAITOKSEN HOITAJA 
15390 KALASTUSMESTARI 
64643 VASTAAVA KALASTUSMESTARI 
73206 SAARISTO- JA KALATALOUSASIAMIES
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS












442 34 51 METSÄ- JA UITTOTYÖNTEKIJÄT 71462 METSÄNHOITOTYÖNTEKIJÄ 
71570 METSÄTYÖMIES 
95990 METSÄTYÖMIES, NUOREMPI
49 51 MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT 00280 AKVAARIONHOITAJA 
30390 MAARAKENNUSMESTARI
5 4 KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.




501 52 KAIVOS-JA LOUHINTATYÖNTEKIJÄT (53) 39055 PANOSTAJA
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
60 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ





602 501 LUOTSIT YM.
6021 5011 34 LUOTSAUSPÄÄLLIKÖT YM.




6031 5021 34 KONEPÄÄLLIKÖT 21540 KONEPÄÄLLIKKÖ 
25590 LAIVANPÄÄLLIKKÖ
6032 5022 44 KONEMESTARIT 
21270 KONEMESTARI 
21275 KONEMESTARI YP 




609 44 MUUT MERIPÄÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT 71767 TELAKKARADAN HOITAJA
61 KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ














612 511 54 KONEMIEHISTÖ
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO


















621 520 LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
6211 5201 34 LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
6212 5202 44 HELIKOPTERILENTÄJÄT YM.
629 44 MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT 
26900 LENNONVARMENTAJA 
72484 VUOROESIMIES
63 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ
631 530 54 VETURINKULJETTAJAT YM. ( NL. METROJUNANKULJETTAJAT)
639 54 MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT
64 TIELIIKENNETYÖ








07500 AUTONKULJETTAJAIN ESIMIES 
13787 INVALIDITAKSIN KULJETTAJA 
19790 KIRJASTQAUTONKULJETTAJA 

























649 54 MUUT TIELIIKENNETYÖN AMMATIT
07380 AUTONAPUMIES




65 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ







6511 5601 34 SATAMAKAPTEENIT JA -PÄÄLLIKÖT
46872 SATAMAJOHTAJA





71241 SATAMAN TYÖPÄÄLLIKKÖ 
72300 ALUSTENPAALLIKKÖ 
72882 ALUSLIIKENNEPÄÄLLIKKÖ
6512 5602 41 SATAMAVIRKAILIJAT JA -TYÖNJOHTAJAT
46866 SATAMAESIMIES









71935 SATAMAVALVOJA-VESIALUEIDEN TARKASTAJA 
72314 SATAMATOIMIHENKILÖ 
72888 SATAMAJARJESTELYMIEHEN APULAINEN 
72998 LIIKENNEVALVOJA
A H M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
652 561 ILMALIIKENTEEN JOHTO
6521 5611 34 LENNONJOHTAJAT YM. 26570 LENNONJOHTAJA
6522 5612 44 LENNONSELVITTAJÄT YM. 
26750 LENNONTIEDOTTAJA
654 562 RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO












71175 METROJUNAN VALVOJA 
71544 VARAVA1HTEENHOITAJA 
71840 LIIKENNENEUVOJA
655 550 JUNA- JA ASEMAMIEHET
6551 5501 41 KONDUKTÖÖRIT YM.
6552 5502 54 ASEMAMIEHET YM.15533 KALUSTOMESTARI 
50470 TALLIMIES
























JOIHIN S IJ .
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TULOSTETTU 14.4.1994 81
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
657 552 43 TIELIIKENTEEN PALVELUHENKILÖSTÖ















658 5991 44 AIKATAULUSUUNNITTELIJAT





659 44 MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT
02895 APULAISLIPUNHYYJÄ 
07550 AUTONLÄHETTÄJÄ
25505 LAITURIHUOLLON APULAISTOIM JOHTAJA 



























66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
661 570 41 POSTIASEMANHOITAJAT 
41305 POSTIKESKUKSEN HOITAJA


















66219 VIKAKESKUKSEN HOITAJA 
71191 OM-KESKUSAPULAINEN 




72385 VASTAAVA PUHELINVAIHTEENHOITAJA 
72658 TELESIHTEERI
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO














46940 SATUNNAINEN APULAINEN 
63250 VANH VERKKOPÄIVYSTÄJÄ 
64780 VASTAAVA PUHELINPÄIVYSTÄJÄ 
71307 ULKOPUOLINEN PÄIVYSTÄJÄ 
71336 VERKKOPÄIVYSTÄJÄ 
72019 VASTAAVA PÄIVYSTÄJÄ 
72485 YLIPÄIVYSTÄJÄ
67 POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT
671 ■ 580 54 POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT
672 581 54 LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT

















69 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
691 590 44 MAJAKANVARTIJAT







699 599 54 . MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT
59640 VAHTIMESTARI-AUTONKULJETTAJA 
65186 VENEENKULJETTAJA 
71144 LANNAN- JA JÄTTEIDENKULJETTAJA 
71497 LOISTEENHOITAJA 
72688 L11KENNEVIRKAILI JA
7 TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS.










37081 OMPELIJAN APULAINEN 
37083 OMPELIJA-ASKARRUTTAJA 
37085 OMPELIJA-PESIJÄ 







A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET TULOSTETTU 14
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS









72641 VERHOILIJAN APULAINEN 
72686 TURKISTEN VALMISTAJA 
95130 OMPELIJA













74 64 52 HIENOMEKAANINEN TYÖ
72194 APUNEUVOTEKNIKKO
72677 HENGITYSSUOJAINTEN HUOLTAJA








75 65 52 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
751 650 52 KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53)
48190 SORVAAJA 
66200 VII LAAJA
71780 VANHEMPI TYÖKALUSTONHOITAJA 
93281 KONEISTAJA, NUOREMPI

























35250 NUOR KESKUSMEKAANIKKO 
50267 SÄÄTÖMEKAANIKKO 
71139 LABORATORIOLAITTEIDEN VALVOJA 
72854 ALUEHÄLYTYSKESKUSMEKAANIKKO 
79030 KONEENHOITAJAN APULAINEN 
79060 SÄÄTÖLAITEHUOLTONIES
754 653 52 LEVYSEPÄT (53) 
71687 PELTISEPPÄ








53300 TIE- JA VESI RAKENNUSMESTARI
53315 TIE- JA VESIJOHTORAKENNUSMES- TARI
68720 YLIPUTKIMESTARI
93350 PUTKIASENTAJA, NUOREMPI
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI




757 657 52 KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53) 
94270 VAIHETYÖNTEKIJA
758 656 52 METALLOIJAT (53)
759 659 52 MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AMMATIT (53) 
06025 ASENTAJA-TARKASTAJA
07175 AUTOKORJAAMON MESTARI 
12743 HUOLTOAPULAINEN 
13771 INSTRUMENTTIASENTAJA 













59132 TÖIDEN VASTAANOTTAJA JA -LUO- VUTTAJA
59690 VAHTIMESTARI-MEKAANIKKO
61660 VANH KONEENKÄYTTÄJÄ













































79059 SÄHKÖASENTA JA-KIINTEISTÖNHOI TA JA 
93290 SÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET




JOIHIN S IJ .
NYK VAL STATUS




764 663 52 TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53)




61270 VANHEMPI ELEKTRONIIKKAMEKAA- NIKKO
71925 ÄÄNILAITTEIDEN HOITAJA
72079 PÄÄTEASENTAJA














766 665 52 SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)











43830 PÄÄMUUN TQASEMAN HOITAJA 
49708 SÄHKÖASEMAMESTARI 
71035 AV-MEKAANIKKO


























72660 VASTAAVA ERIKOISAMMATTIMIES 
92510 PUUSEPPÄ, VANHEMPI
78 68 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
780 68 52 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
30030 MAALARI 
30040 MAALARIEN ESIMIES 
30050 MAALARIMESTARI 
30070 MAALAUSTYÖNJOHTAJA 
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
79 69 RAKENNUSTYÖ
791 69 52 RADANRAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
33720 MUURARI 
38350 PAALUTTAJA 





71624 RAKENNUSALAN AMMATTIMIES 
71627 PROJEKTITYÖNTEKIJÄ 
73056 NAYTTELYNRAKENTAJA 
79053 RADANKORJAUSRYHMAN ESIMIES 
92280 MUURARI




7931 673 52 KIRVESMIEHET (53)
92130 KIRVESMIES, MUISSA KUIN III PALKKARYHM 
93100 KIRVESMIES, TELINETYÖSSA 
95028 KIRVESMIEHEN APULAINEN
7932 690 52 MUURARIT (53)
7933 69 52 RAUDOITTAJAT JA BETONITYÖNTEKIJÄT (53)
7934 695 52 ERISTÄJAT (53)
7935 696 52 LASITTAJAT (53)
7939 69 52 MUUT TALONRAKENNUSTYÖNTEKIJÄT (53)
93112 RAK.ALAN YLEISAMMATTIMIES
94200 SEKATYÖNTEKIJÄ, VAATIV.TALONRAK.ALAN
798 69 52 RAKENNUSTYÖN APUTYÖNTEKIJÄT (53) 
71831 APUTYÖNTEKIJÄ 
73400 TELINETYÖNTEKIJÄ




8 TEOLLINEN TYÖ 2, KONEENHOITO YMS.
80 70 52 GRAAFINEN TYÖ









802 702 52 JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (54)















803 701 52 PAINAJAT (54)





38470 PAINATUSKESKUKSEN ESIMIES 
71324 VASTAAVA OFFSETPAINAJA 
71785 PAINOPINNAN VALMISTAJA
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
TULOSTETTU H . 4.1994 87
MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO














































.16490 KARJAN VASTAANOTTAJA 
26520 LEIPURI 
31050 MAISTAJA 




56440 TUOREMEHUASEMAN HOITAJA 
71643 PAKASTAMONKOITÄJA






84 73 52 MASSA- JA PAPERITYÖ (53)






71065 HÖYRYKATTILAN HOITAJA 
71179 MUOVITTAJA-KOPISTI 
71629 PORARI



















42691 PUMPPUASEMAN HOITAJAN APULAINEN
42692 PUMPPUASEMAN KONEENKÄYTTÄJÄ
42693 PUMPPUKONEENKÄYTTÄJÄ
A H M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO 





42697 PUMPPULAITOKSENHOITAJAN APU- LAINEN 
56487 TURBIINILAITOKSENHOITAJA




65173 VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOI- TAJA









65597 VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA
65600 VESIMESTARI
65605 VESIMIES






71098 KAUKOLAMPÖOSASTON osastopAAl - LIKKÖ




71214 PUMPPUASEMAN HOITOAPULAINEN 
71312 VAHTIMEST.-KAUKOLÄMMÖN VALVOJA 
71340 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA 
71344 VIEMÄRIMESTARI
71446 VEDENMITTAUSASIANTUNTIJA



















91160 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN JOHTAJA
87 77 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ




35490 NUOREMPI NOSTURINHOITAJA 
62010 VANHEMPI NOSTURINKÄYTTÄJÄ 
71527 ERIKOISNOSTURINHOITAJA
872 772 52 RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
15200 KAIVINKONEENKULJETTAJA 
47374 SIIRTOLAITTEEN KULJETTAJA 
53290 TIEHÖYLÄNKULJETTAJA 
71857 TURPEENKULJETUSLAITTEIDEN KÄYTTÄJÄ
873 771 53 TRUKINKULJETTAJAT YM. (54) 
55630 TRUKINKULJETTAJA




















93380 TRAKTORIN KÄYTTäJÄT, ALLE 5 TONNIA
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
88 PAKKAUS- VARASTO- JA KUORNAUSTYÖ
881 76 53 PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT YM. (54) 
71363 PAKKAAJA 
71654 RADIUNPAKKAAJA








57435 TYÖ- JA VARASTOKORTISTONHOITA-JA
57570 TYÖKALUMESTARI
57605 TYÖKALUVARASTONHOITAJA



























889 78 53 MUUT PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖN AMMATIT (54)
21090 KONEKESKUKSENHOITAJA
57433 TYÖ- JA MATERIAALISELVITTÄJÄ
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO 













95200 SEKA- JA APUTYÖNTEKIJÄ




90 SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ 
71211 PORTINVARTIJA
901 800 PALOMIEHET





















38943 PALOTARKASTAJA-VARAPALOPÄÄL• LIKKÖ-VSS- 





66445 VSS-APULAI SPALOPÄÄLL I KKÖ 
71522 PALOSUOJELUJOHTAJA 





9012 8002 41 PALOMESTARIT JA PIIRITARKASTAJAT YM.
03415 APULAISPALOMESTARI
03418 APULAISPALOTARKASTAJA 





























9013 8003 54 PALOMIEHET
06010 ASENTAJA-PALONIES 
06040 ASENTAJA-YLIPALOMIES 














71568 PÄIVYSTÄVÄ PALOMIES (VPK)
72282 SAMMUTUSMIES
72673 YKSIKÖN VARAJOHTAJA 
73170 PELASTUSMIES
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET




JOIHIN S IJ .







9031 8011 41 KOMISARIOT YM.




904 802 TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT
9041 8021 34 TULLIVALVONTAESIMIEHET JA SATAMATARKASTAJAT 
46905 SATAMATARKASTAJA
9042 8022 54 TULLIVARTIJAT 
55720 TULLAAJA
9043 8022 54 RAJA- JA MERIVARTIJAT
905 803 VANGINVARTIJAT YM.
9051 8031 41 VARTIOPÄÄLLIKÖT YM.
9052 8032 54 l/ A llft fM I/ A D T I IÄ T
04330 APULAISVANGINVARTI JA-TALONMIES
60882 VANGINVARTIJA
60883 VANGINVARTIJAIN ESIMIES 
63360 VANKILANHOITAJA
69060 YLIVARTIJA









43301 PYSÄKÖINNINVALVOJA-OSASTOSI H- TEERI












72721 PYSÄKÖINNINVALVONTATARKASTAJIEN ESIMIES 
73087 PYSÄKÖINTILAITOKSENVALVOJA 
73291 VASTAAVA VALVONTA-APULAINEN 
79022 JOHTAVA HÄLYTYSMESTARI 
95152 YÖVARTIJA
NYK VAL STATUS























































95999 KOULUJEN ILTAKÄYTÖN VALVOJA
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ

























45625 RAVINTOLAN VASTAAVA HOITAJA 
45941 RUOKALAPÄÄLLIKKÖ 
45956 RUOKAHUOLLON OHJAAJA
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
A N N A T T I E N  R Y H M I T T E L Y  /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET


































72798 RUOKAHUOLLON TYÖNOHJAAJA 
72968 EMÄNTÄ-SIIVOOJA 
73032 HENKILÖSTÖRAVINTOLAN EMÄNTÄ 
73211 KOTITALOUSSUUNNITTELIJA 
79089 RAVINTOLATOIMINNAN ESIMIES






































72681 VASTAAVA KOULUEMÄNTÄ 
72727 SUURTALOUSKOKKI
72875 KEITTÄJÄ-KEITTIÖAPULA1NEN
72876 KEITTÄJÄ-VASTAAVA RUUANJAKAJA 
73240 KOKKI-KYLMÄKKÖ
79088 PÄÄKYLMÄKKÖ
53 KEITTIÖAPULAISET YM 
01110 ANNOSTELIJA 
06630 ASTIANPESI JÄ 
06660 ASTIANPUHDI STAJA 









17945 KEITTÄJÄN APULAINEN 







45959 RUOKALANHOITAJAN APULAINEN 




64895 VASTAAVA RUOANJAKAJA 
64897 VASTAAVA RUOKALA-APULAINEN 






72312 VASTAAVA KEITTIÖAPULAINEN 
72505 RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄ 
72575 RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ 
72879 KIERTÄVÄ RUUANJAKAJA 
72942 KEITTTÖTYÖNTEKIJÄ 














TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT 
08225 BAARIMESTARI 
51270 TARJOILIJA 





72596 PUBIN HOITAJA 
79072 VIINIKASSA 
79076 ALKOHOLIKASSANHOITAJA




15095 KAHVION HOITAJA-NAULAKONVAL- VOJA 
16205 KANTTIININHOITAJA 
16210 KANTTIININHOITAJAN APULAINEN 




















A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
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TUNNUKSET 
NYK VAL
I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET 
































29110 LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 
29115 LÄMPÖKESKUSLAITOSMIES 



























50753 TALONMIES-VAHTIMESTARI-SII- VOUSPÄÄLLI 
50755 TALONMIES-VARASTONHOITAJA































A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO





























92200 LAITOSMIES, VANHEMPI 
93998 HUOLTOMIES
932 831 SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT
9321 8311 41 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT
18516 KERROSEMÄNTA
18517 KERROSHOITAJA 
47605 SIIVOUKSEN VALVOJA 
47620 SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 
47640 SIIVOUSSUUNNITTELIJA 
47655 SIIVOUSTOIMEN ESIMIES 





47690 SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA 
72189 SIIVOUSTYÖNOPASTAJA
72195 SI IVOUSTYÖNOH JAAJA-VARASTONHOITAJA 
72799 SIIVOUKSEN TYÖNOHJAAJA 
72958 APULAISSIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 
73188 S11VOUSPALVELUPÄÄLLI KKÖ
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46964 SAUNANHOITAJA SIIVOOJA 
46975 SAUNA-PESULANHOITAJA 
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95230 SIIVOUS- JA PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄ
96010 TILAP.KAUSITYÖNTEK.PUHD.TÖISSÄ




























71087 JÄTEVESI LAITOKSEN HOITAJA 
71097 KATULÄMMÖNVALVOJA
71738 JÄTEVEDENPUHDISTAMON VASTAAVA HOITAJA

















92400 URHEILULAITOSTEN- JA ALUEIDEN HOITAJA 
94050 KAATOPAIKAN HOITAJA
94 HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO




72415 KAMPAAMONHOI TAJA 
72700 KAMPAAJA-NAAMIOITSIJA




949 849 54 MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
14040 JALKOJEN HOITAJA 
46970 SAUNANLÄMMITTÄJÄ 
63298 VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA 
71539 VASTAAVA VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA
95 PESU- JA SILITYSTYÖ
951 850 PESULATYÖNTEKIJÄT
A M M A T T 




I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
















39640 PESULAITOKSEN HOITAJA 
39690 PESULANHOITAJA 
39693 PESULAN JA VARASTONHOITAJA 
39695 PESULANHOITAJA-KONEPESIJÄ 
39698 PESULAN- JA LIINAVAATEVARAS- 
39720 PESULAN JOHTAJA 
39770 PESUNJOHTAJA 
59433 VAATEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 
59933 VAATEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA
PESIJÄT JA MANKELOI JAT 
21450 KONEPESIJÄ 
31370 MANKELINHOITAJA 






























961 860 34 LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT 
72419 LIIKUNTAPAIKAN VASTAAVA HOITAJA
97 SOTILASTYÖ
971 900 UPSEERIT JA YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT SEKÄ VIRKA-ASEMALTAAN
9711 900 34 KENRAALIT
9712 900 34 ESIUPSEERIT
9713 900 34 YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
972 901 41 ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
973 902 41 VÄRVÄTYT
974 903 41 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
979 53 MUUT SOTILASTYÖHÖN LIITTYVÄT AMMATIT








R Y H M I T E L T Y J Ä  A M M A T T E J A  Y H T E E N S Ä  7422 K P L
L I I T E  1
/
Vertailu Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen (YLAMMA) ja julki­
sen sektorin ammattiryhmittelyn (AMMA) välillä
Yleinen ammattiluokitus 
TK:n käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA)
Julkisen sektorin ammatti- Seloste
luokitus (AMMA)
0 Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, 
humanistinen ja  taiteellinen työ
Tekninen, luonnontieteellinen, lain­
opillinen, humanistinen ja  taiteellinen 
työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä
07 Taide ja viihdealan työ
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan 
työ, informaatikot
09 Muu tieteellinen, humanistinen 
ja taiteellinen työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Kirjallinen toiminta, toimittajan 
työ
07 Taiteellinen ja viihteellinen työ .
08 Kiijasto-, arkisto-ja museoalan 
työ
09 Muu tekninen, luonnontieteellinen, 
lainopillinen, taiteellinen ja humanis­
tinen työ
AMMA:ssa ei ole 3-numerotasolle tekniikan 
aloja, työnjohtajat omana ryhmänään
AMMA:ssa 3-numerotaso jaettu 
oppilaitoksittain
AMMAissa kirjailijat tässä ryhmässä 
YLAMMA:ssa ryhmä 07
AMMA:ssa suhdetoimintatyö pää­


















13 Apteekkialaan kuuluva fyö
14 Eläinlääketieteellinen työ
15 Sosiaalialan työ
16 Ympäristön ja terveyden 
suojelutyö
3-numerotasolla eroja
Ympäristön- ja terveydensuojelutyö 
AMMA:ssa oma ryhmä 16
AMMA:ssa vain eläinlääketieteel­
linen työ
AMMA:ssa mukana lastenhoitajat 
päiväkodeissa ja perhepäivähoitajat 
YLAMMA16
YLAMMA:ssa sisältyy ryhmään 14
Tilastokeskus
Yleinen ammattiluokitus
TK:n käsikirjoja nro 14
(YLAMMA)
Julkisen sektorin ammatti- S e lo s te
luokitus (AMMA)




19 Muu terveydenhuolto, 
sosiaalialan työ
18 Vapaa-aikaatoimi
19 Muu terveyden-ja sairaan­
hoitotyö, sosiaalinen työ
Optikot AMMAssa ryhmässä 10 ja muut 
apuvälineiden valmistajat ryhmässä 740 
AMMA 19:ssä ruokavalioasiantuntijat 
YLAMMA: ryhmä 11
2 Hallinto- ja  toimistotyö
20 Julkisen hallinnon johtotyö
21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö
22 Henkilöstö- ja työvoima-äsiain hoito




26 Pankki- ja vakuutusalan työ
27 Matkailualan työ
29 Muu hallinto- ja toimistotyö
3 Kaupallinen työ
30 Mainos-ja markkinointityö
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja arvo­
papereiden myynti ja välitys
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö
34 Tavaroiden myyntityö 
39 Muu kaupallinen työ
4 Maa- ja  metsätaloustyö, 
kalastus
40 Maatilatalous, eläinten hoito
41 Puutarha-ja puistotyö
42 Riistanhoito ja metsästys




21 Liikeyritysten hallinnollinen työ
22 Henkilöstöasioiden hoito
23 Talous-ja tilinpitotyö
24 Sihteeri-, konekirjoitustyö ja 
muut toimistopalvelut
25 ATK-alaan kuuluva työ
26 Yhteiskuntatieteellinen selvitystyö




4 Maa- ja  metsätalous, kalastus- 
työ
40 Maatilatalous ja eläinten hoito
41 Puutarha-ja puistotyö
42 Riistanhoito ja metsästys sekä 
kalastus
3-numerotasolla AMMA on jaettu valtiolla 
keskushallintoon, piiri- ja paikallishallintoon
Ryhmä 21 ei AMMArssa käytössä
AMMA:ssa myös palkanlaskijat, jotka 
YLAMMA:ssa ryhmässä 23
AMMA:ssa ei pankki- ja vakuutusalan töitä
YLAMMA:ssa ammatit jaettu ryhmään 09,20 
ja 24
AMMA:ssa ammatit jaettu ryhmiin 20 ja 24








49 Muu maa- ja metsätaloustyö
5 Kuljetus- ja  liikennetyö
50 Meripääilystötyö .
51 Kansi- ja konemiehistön työ
52 Lentokuljetustyö
53 Veturin- ja moottorivaunun kuljetustyö
54 Tieliikennetyö
55 Liikenteen johto-ja liikenne- 
palvelutyö
56 Posti-ja tietoliikennetyö
57 Postinkantajan ym. työ




49 Muu maa- ja metsätalous sekä 
kalastustyo
5 Kaivos-, kivenlouhinta- ja  
öljynriksstustyö
50 Kaivos-ja louhintatyö
6 Kuljetus- ja  liikennetyö
60 Meripääilystötyö
61 Kansi- ja konemiehistötyö
62 Lentokuljetustyö
63 Veturin- ja moottorivaunukuljetustyö
64 Tieliikennetyö
65 Liikenteen johto- ja liikennettä 
palveleva työ
66 Posti-ja tietoliikennetyö
67 Postinkantajat ja lehdenjakajat 
69 Muu kuljetus- ja liikennetyö
Seloste
AMMA:ssa metsäteknikot tyhmässä 02
YLAMMA:ssa tämän alan työt yhdistetty 
pääryhmään 6/7/8
Päänumero poikkeaa!
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- 
ja  louhintatyö sekö rakennustyö
60 Kaivos-ja louhintatyö






72 Jalkine- ja nahkatyö









73 Rautatehdas-, metallitehdas-, takomo­
ja valimotyö
74 Hienomekaaninen työ
AMMAissa pääryhmä 6 = Kuljetus- ja 
liikennetyö
AMMArssa pääryhmä 5 ja ryhmä 50
AMMA:ssa kts. tyhmä 79
AMMA:ssa tämä ryhmä jaettu 
3-numerotasolla radan raken­
nukseen, maa- ja vesiraken­
nukseen sekä talonrakennuk­
seen
AMMArssa proteesien tekijät tässä 





TK:n käsikirjoja nro 14
(YLAMMA) ____





79 Radio-, TV-, elokuva- ja video- 
tekninen työ
80 Graafinen työ





86 Muu teollinen työ
87 Kiinteiden koneiden käyttö energia­
tuotannossa ja vesihuollossa
88 Pakkaus-, varastointi- ja ahtaustyö
89 Sekatyö
9 Palvelutyö ym.
90 Vartiointi- ja suojelutyö
91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö
92 Tarjöilutyö
93 Kotitaloustyö
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö
96 Pesula-ja silitystyö
97 Ammattimainen urheilu- ja liikuntatyö
98 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö
75 Konepaja- ja rakennusmetallityö
76 Sähkötyö
77 Puutyö
78 Maalaus- ja lattian päällystystyö
80 Graafinen työ




85 Muu teollinen työ
86 Kiinteiden koneiden käyttötyö (energia- 
ja vesihuolto)
87 Kts. edellä
88 Pakkaus-, varasto- ja kuormaustyö
89 Sekatyö
9 Palvelutyö
90 Siviilivartiointi- ja suojelutyö
91 Hotelli-, ravintola- ja suurtaloustyö
92 Kotitaloustyö
93 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö




99 Muu palvelutyö 
X Oppilaat ja harjoittelijat
YLAMMA:ssa lattian päällystystyö 62:ssa 
AMMArssa nämä ryhmässä 07
Tätä ryhmää ei AMMA:ssa
AMMArssa teollisuuden ns. ’kaato- 
ryhmä’
AMMArssa kts. ryhmä 91
AMMArssa kts. ryhmä 91
AMMArssa tähän ryhmään yh­
distetty myös tarjöilutyö
AMMArssa urheilu ja liikuntatyö ryhmässä 
18 = Vapaa-aikatoimi
AMMArssa tässä ryhmässä vain 
valmennustyötä
YLAMMArssa oppilaat ja harjoit­
telijat sisältyvät kunkin alan am­
mattiryhmiin.
Tilastokeskus ^
Hinta: 
50 mk
Painatuskeskus Oy 
Helsinki 1994
